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Todos los trabajos publicados en
esta Revista han sido escritos expresa­
mente para LETRAS y FIGURAS.
La Dirección no devolverá los ori­
gínales que se le remitan para su publi­
cación, aunque éstos no se publi­
quen.
No. se admite trabajo alguno cuya
extensión no encaje en la composición
del periódico,
también para el pais; pero, ¡ah!, señor
ministro, nosotros SOIUOS candidatos ...
y el ministro no tiene más renie­
dio que tirarles una zapatilla á cada
uno y volverse en la cama cara á la
pared.
Muchas veces, los candidates van
á la lucha empujados por la familia
que desea que figuren y poder ella
darse importaucia ante un cuñado muy
bruto que, por tener fábrica de boto­
nes,se da más importaucia que si fuese
el bombardino de I� Banda l\lunicipal.noms nnnnn.enns
Los P�pás provinciales
Por ahora, lo que más nos prcocu­
p,a es la política. En breve habrá elec­
Ciones de diputados provinciales y la
lucha por ser candidato es más enco­
nada que si repartieran paella gratis,
Los personajes importantes apenas
p,ueden vivir ante el número de soli­
c�antes. Hay ministro que cuandoa r� los ojos, se encuentra con dos






-Olegal io,¿sabes lo que he pensado
que te, hagas?
-Un chaquet, ¿verdad?, falta me
hace, porque el otro día me presenté
en la tertulia del café con una ameri­
cana que brillaba más que el traje de
Lohengrfn.
-¡Déjate ahora de prendas de ves­
tir! He decidido que seas diputado
provincial.
-�Yo? Pero si apenas sé en qué
provincia vivo. l'dira, mujer."
-Pues no hay mas remedio. El
d
-No hemos querido turbar á usía
I
otro día estuvieron aquí las de Ortiz,
b� su dulce sueño, indudablemente y como su padre ha sido vista de¡enhechor para sus fuerzas, si que aduanas en Aigeciras, soltaron fias 6
I
•
tres indirectas sobre los que no han
ocupado cargo alguno.
-Pues no se me ocurre cómo voy
á hacer.
-¡Tesús, que hombre más apurado!
Razón tenía mamá al decir cuando
me casé contigo que no servías para
nada.
-Porque tu madre era un animal.
-¡Olegario! No insultes á la que
rue di6 el ser, y no 'olvides que las
primeras coliflores al gratín que has
comido se lo debes á ella.
-Bueno, mujer; intentaré el sel" dl­
putada provincial.
Desde entonces aquel pobre hom­
bre no descansa buscando el medio
de satisfacer sus aspiraciones políti­
cas, ó por mejor decir, las de su IIlU­
jer.
Lo primero que hace es instalarse
en casa del personaje que él cree que
puede ayudarle, y allí se dispone á
hacer cuantos menesteres sean nece­
sarios, desde afeitarle á hacer juegos
de manes para distraerle en sus ralos
de mal humor.
La mujer del personaje, extraña­
da de aquella asiduidad, pregunta á
su marido:
-Oye: ¿has tornado un ordenanza
más?
-c-No, mujer; es Ull aspirante á di­
putado provincial que vienc aquí por
si le necesito para algo.
-¡Pobre hombre! Mira. le voy á
mandar á buscar á los niños al co­
legio.
D. Olegario, todo satisfecho, des­
empeña aquella comisión y luego otra
y otra, y acaba por ir á comprar un
ovillo de estambre para que la sobrina
del personaje pueda bordar en caña­
mazo,
Eso sí, desempeña todas las coml­
siones con el mayor eutusiasmo posi­
ble. Cuando entra en la tienda á corn.
prar el ovillo, parece que va en busca
de una corona.
LETRAS Y FIGURAS
-Que sea buena la lana, ¿eh? Cal­
cule usted que es para la sobrina de
un consejero de la Corona.
-Aquí todas las lanas SOil iguales.
-Pues es una falta de previsión,
porque, como usted debe compren­
der, no pueden bordar igual la fami­
lia de un personaje que la de un dro­
guero.
El comerciante, que es algo demó­
crata, opina lo contrario, y después
de pelearse con D. Olegario, conclu-




ye por darle con una madeja en un
ojo, poniéndole éste COIUO un tomate.
El candidato entra, pOI' fin, en casa
del ministro con la madeja; pero con
la cara corno si acabara de picar un
berrendo de muchas libras.
-IQué le ha pasado á usted?
-¡Nada!, una ligera discusión polí-
tica ... Yo no consiento que le ataquen
á usted en lo más mlnirno, y he tenido
que aplicar un correctivo á cierto su­
jeto.
-Se Jo agradezco á usted infinito,
'laya usted ahora á aplicarse á su vez
un paño de agua fría. �,.':) •__
El aspirante al cargo marcha con­
tento á la cocina, por4uc después de
I
este sacrificio de su propio ojo, no I para mezclarlas en una como paPlllacabe duda alguna sobre su triunfo. de pueblos; y que, poi ello, el prcpó-Allí la criada le pone la cabeza al sito de evitar las guerras por mediochorro de la fuente diciéndole:-¡Va- de la hueJga general y de las deser­hente trompada, señorito! clones militares, es tan estúpido como
-¡Calla! Esto es el colmo de mis el de destruir al capitalismo por eldeseos. mismo procedimiento.
-¡Ah! (Usted quería que le dieran Bien clara, concreta, deterrninada
un mamporro> I es la divisoria que separa á esos con-
J
y cuando regresa á su casa, se ceptos del socialismo militante, Para
presenta orgulloso ante su mujer di los Pontífices franceses no hay Patria
ctendo.c-cMíra, ¿qué crees que es esto? y no debe haber soldados; para los
-Parece un ojo á la funerala. hombres como Bebel y Vollman, el
-¡Pues es el acta de diputado pro- enérgico alemán, hay Patria y hay quevincial! defenderla por medio de las annes,
-¡Pobre gente la que tiene que porque necesitamos de ella, es nuestra
acudir á semejantes procedimientos lengua, nuestra familia, nuestras cos­
para ser algo y poder así deslumbrar tumbres, nuestro suelo y debe aspi­á sus amigos y parientes! rarse á engrandecerla á tal punto deLo malo es que, muchas veces, perfección, de seguridad y de belleza,
después de triunfar, la gente sigue sin que sea la primera en la competenciatomarlos en consideración, y hay quien de mérito y poder de las naciones.
se presenta en el caté, después de ob- Esta notoria división la ba corn­
tener un cargo de esos, y lo primero probado el Congreso Socialista cele­
que le dice un amigo es lo siguiente: brado en Stuttgard el 23 de Agosto-¿Conque ha salido usted diputado? de 1910, cuyas deliberaciones van
-¿Psé! Merced á mis merecimien- siendo ya conocidas, á pesar de que á
tos he obtenido brillante votación. ellas no concurrieron 111ás que los afi--Me alegro; ahora se lavará usted liados á la Internacional. ¿Quién tieneel pescuezo por la parte de atrás, por- razón?
que hay días que lo trae usted com- Para nosotros. los alemanes, en los
pletamente negro, que se observa la clara visión de la
y todos los contertulios lanzan nacionalidad que hizo exclamar á
una carcajada. Bebel: «Si algún día necesitamos de-
Para eso 110 vale la pena de ser fender á la Patria, salvar sus intereses
algo. mundiales, la defenderemos porqulJ es
A, R. BONNAT. la Pa/ria ... > eLa pretensión de Hervé
de que la Patria no lo es más que para
¿SocialiSmo? jHntimililarismo? las clases dircctoras )' no para los pro-O letarios, es falsa y suicida, Porque,Más que las interrogaciones con ¿acaso el Parlamento no resume COll
que titulamos estas Ifneas, debiéramos carácter de dírectoras á todas las ela­
formular las siguientes proposiciones: ses de la nación? El pensamiento de
¿Supone el credo socialista la deroga- Hervé es absurdo porque es presupo­ción de las Instituciones militares¡ El ncr que á franceses y alemanes, por
antimilitarismo socialista, ¿es el paci- I ejemplo, les sea indiferente que Fran­fismo y éste la negación de la Patria? cia conquiste á Alemania ó ésta á
Vamos, pues, á tratarlas, ya que ellas aquella potencia».
son una actualidad que merece el con- A esos irrefutables anatemas afia-
curso de todas las reflexiones, dió Vollman: «No es verdad que anti-El credo socialista, tal y como se militarismo sea sinónimo de interna­
oye pregonar en el Inundo civilizado, cionalismo. Así no 10 entiende más que
tiene al respecto de las tesis propues- uri desnaturalizado. Nosotros conside­
tas, dos grandes mamfestaciones, á rames los procedimientos antimilita­
saber: la de los franceses, que prego- ristas de la huelga general y la descr­
nan Hervé, Guesde, [auréa y Naquet, ción, no sólo improcedentes, si no con­los cuales, negando ímplfcitarucntc la tradictorios, porque en ellos se dá el
patria, llegan á la aborrecible conclu- fenómeno de que para evitar la guerrasión de que el ejército es institución por interés de la Patria provocaríais la
pretoriana, y la huelga general y la revolución, que es una guerra inte..
consigna de deserción y aun de rebe- rior fratricida y cien veces más abomi­
lión, deben tcner efecto al iniciarse nable»,
una campaña; y la de los alemanes, El sentimiento de la patria, tan
capitaneados por Rebel, Lcgein y enérgicamente afirmado por los Ica­
Vollman, que sostienen que el amor á ders alemanes del socialismo, cs unala humanidad no ruede impedir que como visión de que lo somos como
los ciudadanos de un pueblo amen su ciudadanos, á ella lo debernos, por 10·patria: que es Ulla utopía aspirar á que que cada día aumenta nuestra deuda,





prevalecerá, pese á Hervé y colegas y
á sus pésinlos imitadores que en Es­
paña padecimos y padecemos.
La paz, que nadie negará que es
un gran bien, tampoco puede admitir­
se que sea el mayor de los bienes, aun
cuando para lograrla sacrifiquen los
pueblos Su vida colectiva é indepen­
diente.
El pacifisnlo es un modo del envi­
lecimiento de la colectividad, en tanto
en cuanto él no suponga la realidad
de los respetos á la justicia y á la dig­
nidad entre los Estados.
Por eso, y como escribió el gran
democrats ex présidente de los Esta­
dos Unidos Mr. Roosevelt, es una
ma�dición que un pueblo se eduque
en l,deas extrañas al concepto de que
la Ciudadanía que mejor cumple con
s�s deberes cs la que siente con mas
ngor la� afirmaciones de su propio
nacIonalismo.
Es Cosa buena amar á la humani­
dad; pero siendo el amor sentimiento,
nadi� negará que és también preje­
ren,eta, Con lo que bien puede con­clUirse al referirnos á los pueblos, quelos que amen á todo el mundo no
aman á nadie.
La guerra es un rual, ¿quién lo
d?�ar Pero 110 el peor. Entre la vida
Ilsica. lliaterial y la espiritual de los
honlbres, Como de los pueblos, hay
una muy marcada diferencia de COI1-
veniencias, á la que no hay medio de
substraerse, y sólo pal" la guerra cabe
sostenerlas.
.Un individuo degradado, tildadode Ignominia, podrá vivir la vida ani­
mal, pero no disfrutará de la convi
vencia digna en sus relaciones Call
Sus semejantes.
La misma relación cabe señalar
entre los Estados, y en ella está laVirtualidad de las instituciones milita­
res, garantfa eficaz de la diznidad
colectiva de los pueblos.
l::>
t
El socialisluo honrado, ese que
a�to acerca á los hombres de diversa
calidad . 1
V
SOCia y pregonan Bebel yallman, podrá ser discutido, peronu es antimilitarista.
El de Hervé, Jaurés y Guesde, queserv¡]mente siguen sus devotos, ese sí
;11� lo es, y por serlo hay que decla­al o abominable.
I Porque ellos no comprenden que
dO�b-1ueblos, aun siendo ricos, si son
t �ót·es (y la falta de convicciones pa­n
,Icas y militares es la mayor fór­:u.a de la debilidad), tienen un deeti­
t °dlnmutablc: el de ser víctimas deo o despojo.
SANTIAGO SUS.
=




que el castillo de la villa,
el más u-is te de Caltilla.
se quedó sin castellana?
Las torres están sombrías,
las almenas desarmadas,
105 baluartes sin vigías
y Jas poternas cerradas.
No se advierte un eecudero
ni se tropieza un juglar,
ni aun osa el aire cruzar
la flecha de un balleetero.
Si pasa algún trovador
junto al puente levantado,
musita un canto de amor
y deja el castillo á un lado.
¿Sabes, hermosa villana,
que el castillo de la villa,
el más triste de Castilla
se quedó sin castellana?
Tu castellana gentil,
la de las trenzas de oro,
tenia un palacio InaI'D
en las vegas del Genil.
Prendado de su beldad
un cristiane la robó,
Ia trajo á esta soledad
y â sus pies la encadenó.
Los ojos de la agarena
su diafanidad perdieron,
y del color de la pena
sus mejillas se tiñeron.
[Cuantas veces Ia cuitada
al mirar su pobre villa,
mandó un suspiro á Granada
y dejó un odio en Castilla!
O como un triste lamento
del duelo que la envolvía,
lanzaba esta trova al viento
de intensa melancolía:
cGranada de mis amores,
-Ie de los lindos vergeles,
-cuanto de ti estoy más lejos
»mi corazón más te siente.
:tYa que no te ven mis ojos
:tque mis suspiros te lleguen.
sPide, Granada, al Profeta
»quc me dé presto la muerte
-y deje pudrir ruis huesos
sen tus Inágicos vergcles.s
.i.Hoy al pintar la mañana,
su primer tinta amarilla,
el castillo de la villa
se quedó Sill cnstellana.
y diz quien la vió expirar,
que entonaba en su agonía
aquel doliente cantar
de intensa melancolía:
«Pide, Granada, al Profeta
»que me dé presto la muerte
�y deje pudrir mis huesos
s en tus mágicos vergeles.»
DISGO SAN JOSÉ.
En exámenes de Historia Natural.
Profesor:-¿Sabc usted qué es un an­
fibio?
Alumnoc-cSl, señor, los animales que
viven indistintamente en el mar como
en tierra.
Profesor:-Bien. Diga un ejemplo.
Alumno (sin titubear): -Los marines.
EL RULLO
Creció corno un pino á la vera del
agua. Cuatro ó cinco meses estuvo
metido en los pañales y después todo
se le fué quedando pequeño: calzones,
camisas, gorras y zapatos.
Era á veces la potente pelambrera
rubia que se le escapaba en rizos por
bajo del sombrero; era el busto gentil
que resultaba grande dentro de las
chaquetas de su padre; eran los mus­
los como columnas de carne maciza
que el estrecho pantalón señalaba,
constituyendo en vez de remos hu­
ruanos la poderosa filástica de un
cable digno de sostener, no un puente,
sino una ciudad colgante.
En el pueblo nadie tiraba á la
barra como él, ni nadie lanzaba una
pelota de punta á punta de la calle
Larga en los grandes partidos do­
mingueros, ni nadie ponta una bala
donde él la ponía, ni nadie atizaba
una bofetada más limpia ni más á
tiempo.
Tal era el Rullo; así era á los
dieciocho años.
La naturaleza bravía habla de sa­
!irle por alguna mala parte y le dió
por las hembras, aunque hay quien
dice que á las hembras les dió por él.
Sea lo que fuere, 10 cierto es que
el Rullo entraba y salía en esta y
en aquella casa, y aquí y allí comenta­
ban las brujas del pueblo al amor de
la lumbre, curando de sus peroles,
que bien pudieran tomarse por los
pucheros de sus diabólicos rentos; es
decir, que en todas partes se murrnu­
raba del mocetón y de ciertos amo­
ríos en que andaba metido con tan
buen talante como insensata era de
esperar la consecuencia.
[Pobre Rullo! Jugabas á pelota
todo el domingo, y luego jugaban con­
tigo toda la semana hasta aborrecerte
de tantos mimos, más empalagosos
que la miel de azahar fabricada por
las abejas de los naranjales.
y pasó el tiempo, y aquella natu­
raleza virgen, adolescente, que ncce­
sitaba reposo después del huracán de
su crecimiento, se derrochó viniendo
un desequilibrio sanguíneo, pasándole
Jo que al árbol que extiende un brazo
más que los otros y el aire se lo
rompe entrando!e por la herida la
muerte, la misma muerte, ¡recontral
Un día se corrió por el pueblo que
el Rullo había echado sangre por la
boca cavando en la montaña; pero se
le volvió á ver pocos días después de
la noticia en medio de los mozos, chi­
liando, largando pelotazos de punta á
punta de la calle.
Después de algún tiempo, volvió
á correrse el rumor por el lugar I y el




sin aceptar los partidos que le ofre­
cían los bravos muchachotes de la
sierra.
Luego ni siquiera eso, porque dió
en echarse en la cama y levantarse
después, empezar á palidecer y á per­
der carne y á venirle anchos los cal­
zones y á estar triste y á llorar.
El médico entraba y salía en la
casa del muchacho, y los padres del
Rullo consultábanle anhelantes mien­
tras la torre humana volteaba dentro
de su alcoba ulla campana ronca y
seca, la tos, que hacía temblar su
pecho y lo sacudía amenazando des­
concertar aquella trabazón de costi­
llas agarradas á la espina dorsal, recias
y fuertes como las del esqueleto de
un barco.
Con el buen tiempo se componía
el mozo y hasta en la primavera si­
guiente á su catástrofe inicial se echó
el Rullo á la calle otra vez á fuerza de
carne, de aire serrano y á fuerza de
vino seco, más rancio que un perga­
mino.
Pero llegó el otoño y sopló el
cierzo llevándose las hojas amarillas
de cañada en cañada, recogiéndolas á
montones bajo las márgenes de los
campos hasta hacer blandísimas y que­
[umbrosas camas en donde se revol­
caban ó dormían los perros guardan­
do el hato de los labradores; llegó el
otoño y pasó para dar lugar al invierno
con sus temporales que sabeo meter
el agua y el aire frío por las grietas
de los paredones donde se encierran
los esforzados hombres que luchan
con los elementos á brazo partido; el
Rullo volvió á toser y volvió á irse
muriendo sill querer caer en ello,
haciéndose ilusiones con esta medici­
na, con aquel alimento, con la próxi­
ma prímavera que habían de hacer el
milagro de salvarle, de volverle á
convertir en el primer zagal de la
población.
I...Ioraba la madre á hurto de sus
Oj0S, lloraba el padre recorriendo los
sembrados, lloraban los hermanos del
Rullo, y cuando todos lloraban, sólo
había uno que tuviera animo, y era el
burn médico rural que, sentado ante
el enfermo y apoyado en su clásico
bastón de galeno, ideaba medios para
sal varie, sistemas de curación, armas,
en fin, para derrotar esa fiera voraz¡
esa hiena carnicera que, rompiendo
pulmones, tumba á los humanos en
los hoyos del cementerto.
--¡Animo, Ruilai-le decía,-no te
acobardes, come, respira aire limpio,
sigue mis mandatos, que un día en­
gancharemos la tartana y te llevaré á
una casita edificada en medio de los
pinos, encima del monte¡ por allí baja
on manantial de agua fresca y clara,






echarás en tierra y beberds d "torro,
hinchándote de oxigeno, de salud, de
ganes de saltar y de correr; y luego,
con mi escopeta, á matar conejos, á
descolgar una perdiz del aire, á tum­
bar una liebre banderillera, de esas
que galopando se pierden de vista y
han sido causa de que algún perro
que tras ellas corría lo abrieran en
canal las garras de las viñas podadas
-¡Dios de Dios!-contestaba el mo­
zo mirando al médico en éxtasis casi
epiléptico.-¡Dios de Dios, D. Antonio!
¿Es sana el agua de la sierra? ¿IIay allí
perdices? ¿Es de dos cañones su esco­
peta? ¿Sí? .. Aún será para mí la esco­
peta de usted. ¡Qué ganas tengo de
cogerla! ... ¡Pum, pum! Mire, D. Anto­
nio, ya está la perdiz en tierra.
Pero si en tierra no estaba la per­
diz, estaba el Rullo á punto de expi­
rar, porque aquella tisis galopaba los
últimos días más que las liebres de los
ensueños que le forjaba el médico ca­
ritativo para sostenerle los ánimos,
mientras lo acribillaba á inyecciones
hipodérmicas para mantenerle los po­
cos alientos que quedaban á una má­
quina que vivía con un solo pulm6n,
call un pulmón enfermo dentro de un
organismo envenenado.
-Esto se va-dijo el médico un dia
á la familia. Y mientras tiraba del
cuarto casi á puntapiés á los que llo­
raban, animaba al Rullo, quequejum­
brasa y dolorido, haciendo por son­
reir, decía:
-Don Antonio, ¿cuándo engancha­
remos la tartana para ir al monte á
beber y á cazar? ..
y sí, la engancharon un día, pero
para sacar de la rústica casa el cuerpo
muerto del mocetón, cuya estatura
casi alcanzaba los dos metros y cuya
inexperiencia y necia confianza en sf
mismo, ante desordenadas pasiones, le
habían abierto un lugar más ell el
campo donde todos hemos de esperar
la resurrección de la carne.
joss M.' APARISI.
Lingvo-esperanto
bolsillo del comprador. No me nega­
rás, pues, que si esas obras maestras
del saber ...
-:-Chefs d' t1!llvYf-dice distraído mi
arrugo.
-No tienes enmienda.
-c-Perdona, chico, es hábito.
-Bueno; seguiré sin hacerte un
chiste malo sobre el hábito.
-Querrás decir, debajo... -,
-¡No me mates! ... ¡Déjame seguir
en paal. .. (música). Como decía, la ver­
sión de las obras maestras al csperanto
las daría Ull fácil carácter de universe­
lidad, pues en los escritos resplandece,
en toda su pureza, el progreso que tal
idioma implica, ya que así 110 hay que
vencer ni aún las escasas diferencias
de modulación que en lo hablado pu'
diera haber para los súbditos de dis­
tintos países, sino que la adaptación
sería completa, ya que todos se aCO­
modarían á los principios regulares
que integran el idioma y que son fijos,
invariables, iguales para todos.
-Estoy conforme y lamento el
acusado ambiente de exotismo que
aquí rodea al esperanto.
-¿Eh? ... Tal vez empiezo á com­
prender. A ti, como á muchos que
tienen un santo temor á separarse de
la moda, que van ]JUt)' d gusto e" el
lnac!úto convencionalista, les dá ho­
rror, aceptar una idea nueva, come
ésta, por no arrostrar la ironía de los "
amigos ... ¡Pobrete! ... Ya sé que, aún
á pesar de la gran propaganda hecha,
vive este idioma en un ambiente eXÓ­
tico; más aún, de extravagancia, pero
que 110 le es propio, sino debido á los
que lo desconocen. Hay quien cre�
que los esperantistas forman algo asJ
como una nueva masonería, y quien
se imagina que aquéllos deben ir to­
cados con la indumentaria que se ad­
judica á los astrónomos antiguos: co­
ronada la testa con el cónico cubre­
cabezas adornado con polícromo pe­
nacho de plumas á guisa de lIor6n .. ,
Ya, ya te dije que queda mucho que
hacer. ¡Le digo d tested, guardia! ...
NICOLÁS BENAVIDES.
[Leñtenanm).
En un cafetín ...
Primero fué una señora bien ves'
tida que pedía limosna y pagaba men­
sualmente por alquileres doscientas
pesetas. Luego un dueño de casa de
huéspedes que insultaba groseramen' ft
te á quien no atendía sus impenos" �
peticiones. Después un viejo que se
estacionaba en la puerta de una igle'
sia, solicitando, plañidero, la caridad
de los devotos, mientras sus hijos le
buscaban por todo Madrid.
La andante hamponerta triunfa en
la villa y corte de Jas que fueran Es'
<
=-Entonces es indudable-objetómi
amigo-que utilizando las bellas cuali­
dades que atribuyes al espéranto, po­
drían UllOS pueblos penetrar mejor y
asimilar el movimiento literario, cien­
tífico, etc., de los otros; conocer mejor
sus costumbres y su modo de ser ...
-Tienes mucha razón, Hoy llegan
á nosotros (cuando llegan) algunas de
las más notables obras sobre Medici­
na, Derecho, etc., tras difíciles traduc­
ciones al idioma patrio, las que no
sirven más que para los que hablan la
lengua á que están vertidas, causando




pañas. Los mendigos, multitud abiga­
rrada donde lo picaresco se confunde
con lo verdaderamente mísero, desa­
fían todos los esfuerzos de las autori­
dades. En vano se les caza en la vía
pública, se les acorrala frente á las
iglesias, se les detiene en las casas de
dormir y en los agujeros de esa es­
ponja arenosa que se llama montaña
del Príncipe Pío. Nada se puede con­
tra sus anhelos de libertad, contra su
obstinación pacienzuda )' mañera. Se
escapan de los asilos y de los campa­
mentos de desinfección y venden las
ropas nuevas y limpias que les entre­
garon, y se visten COil los viejos hara­
pos que son su uniforme de militantes
del parasitismo.
¡l\1endigar! ¡Vivir de la aventura,
Conocer todos los arcanos que encie­
�ran los bajos fondos madrileños, no
ln�rustarse en ningún organismo, gre­
nuo, cofradía ó clase, saborear los
placeres infinitos de la bohemia!
Porque ésta, la de los pedigüeñosde oficio, es la verdadera.
y en menos de cinco minutos, en
unos cuantos párrafos de artística y
amplia construcción gramatical, dió­
nos una conferencia acerca de la men­
dicidad al través de los siglos.
Un muchacho moreno, de ojos vi­
vos y pelo negro, habló después.
-Sois UIlOS idiotas. Nosotros no
podemos emitir nuestra opinión sobre
el asunto, mas que considerándolo
desde el punto de vista artístico.
Estas palabras desencadenaron una
discusión acaloradísima.
-Madrid-gritaba uu pintor discí­
pulo de Regoyos-es una ciudad pin­
toresca. Los mendigos le son necesa­
rios para que siga siéndolo. Privado
de ellos perderá muchísimo. No tendrá
carácter y renegaremos de su prurito
de adecentarse y aburguesarse todos
los verdaderos artistas.
El camarero se aproximó á los
discutidores.
-El amo dice-murmuró con voz
opaca-que llevan ustedes aquí dos
horas y media, y no han consumido,Lo comprendí la otra noche. Un entre todos, más que dos cafés.amigo me llevó á un cafetín de tercer -¡Tu arno es un insolente!-grit6o:den muy concurrido por poetas anó- enfurecido un mozalbete de mirada de
rumos, autores dramáticos en embrión águila y larguíslma nariz, autor, según
y pintores y dibujantes que no logran luego supe, de quince dramas yonee
nun�a 9ue la crítica les comprenda y revistas verdes.el pubhco les admire. El dueño, acostumbrado sin duda á
,
En el establecimiento, alumbrado aquellos lances, no se inmutó. Desdea medias, había, alrededor de Jas me- su atalaya hizo un gesto, que inter­��s de madera, unas Cuantas peñas de pretó el camarero corno una nuevaJovenes mal vestidos. Hablaban gri- orden terminante.
�and_o, y desde su cbservatorio, el -Si no van á tornar alguna otra
_
uen les mll'aba Con ojos escudrt- cosa, márchense.nantes. -¡No nos vainas!Uno de ellos peroraba dando sobre Todos se habían puesto á la de fen-Ia mesa puñetazos terribles. El único siva.
mozo del cafeHn seguía inquieto las Les conté. Eran quince.trayectorias de su brazo. -Ese pobre homhre de dueño tic.-iEse gobernador no sabe lo que ne razón-dije á lui amigo.-Le van á
�� hace!_ decía aquel energúmeno.- arruinar si siguen viniendo todas lase
.





su erecho cuando tienden El que había pronunciado estasil mano al burgués que pasa. palabras era un hombre de mal aspec-
p
-r-Sl. .. -r objeté otro tfmidamente.- to, que cubría su cabeza con una bai-
era es el caso que entre los profesío- na y envolvía su buste en una mantana es. de la mendicidad hay algunos destrozada.que tienen dinero. Los bohemios le miraron recelosos.
ta ¡Que 10 tengan ... Querrán aumen- -Chico-dijo uno.-Ese está peorr
� de ropa que el filósofo.Pálid�to�ces intervino un jovenzuelo. Pero call gran sorpresa de ellos, el
b
.y argulrucho que hablaba en hombre de la boina y de la manta in-voz aja y lenta terpelóles cordial.-Perdoncn �stedes _ dijo. - Yo -jEh, tú, pintor! ¿Cuándo exponescreo que rc .
cuestión
.... estan apartando de la en casa de Vildsez? ¡Hola, dramatur-
go! ¿Cuándo te estrena algo la Gue­so�iAh! Ya tenemos lanzado al filó- rrero? ¡Adiós, poeta! ¿No te ha editado
Pueyo ningún libro?-Sí. Yo creo que no consideran el Hubo un momento de silencio, queproblema desde el punto de vista hu- interrumpió el filósofo exclamando al-mano.
borozado:
•••
- ¡Pero si es Joaquín!
Todos le rodearon con júbilo.
-¡Chico! [Cualquiera te conocía
con esa boina y esa manta! ¿Qué te
haces?
El llamado Joaquin bajó la voz,
miró con recelo á la puerta y repuso:
-Ando huido.
-¡Huido! ¿Tienes cuentas Con la
justicia?
-No ... La justicia, 6 mejor dicho,
la autoridad civil las quiere tener Con­
migo ...
-Explícate.
-Vivo pidiendo limosna, y CQnlO
ahora hay recogida ...
-2Tú pidiendo limosna?
Se apartaron de él con disgusto y
le miraron silenciosamente.
El reía, reía ...
-¿Y os decís bohemios?-dijo con
sarcasmo.
-¡Valientes bohemios! [Siempre
hablando del arte y de la belleza,
siempre abominando del fi listeo para
luego claudicar ante un destinillo de
temporero en cualquier ministerio!
Vosotros sois, en el fondo de vuestras
almas, unos burgueses haraganes que
se refugian en la literatura huyendo
del trabajo. El verdadero bohemio es
el mendigo. Por eso yo he ingresado
en las filas de la mendicidad.
-�Qué, os extraña?-prosiguió.­
Pues os digo que pidiendo limosna á
las puertas de las iglesias, durmiendo
en zahurdas y frécuentando las peores
compañías posibles, he vivido más in­
tensamente que al lado vuestro. Entre
los veteranos de la hampa pedigüeña
hay filósofos profundos, caballeros in­
tachables y picaros, dotados de más
ingenio que el reunido por todos los
cacos súbditos del Monipodio cervan­
tino. ¡Qué de personalidades fuertes,
vigorosas, plasmadas indestructible­
mente por la aventura, he encontrado
en esas caltes yesos vestíbulos! Todos
vosotros juntos no valéis lo que algu­
nas de ellas Conozco á ricos que si­
guen pidiendo limosna porque les gus­
ta confiarse al azar y vivir de lo
imprevisto y saborear las incertidum­
bres. SOil los verdaderos, los auténti­
cos bohemios, enemigos de todo ro-
den, amantes de la libertad sin trabas .
Nada tienen de común con vosotros .
Apuró su taza de café, pagóla y se
dirigió á la salida.
-Haceos mendigos si de verás
amáis la vida de bohemio-e-dijo desde
la acera.-Vosotros decís que lo sois
porque no tenéis dinero, yeso cs un
absurdo ... Invocando tal argumento
serían bohemios todos los españoles.
y al alejarse y cerrar la J2,Uerta,






El filósofo iba á hablar, pero el
mozo, obedeciendo una enérgica seña
del amo, les echó á la calle.
y en ésta, parados junto al arroyo,
empezaron nuevamente á discutir.
La voz del dramaturgo se alzaba
chillona, cuando mi amigo y yo salía­
mos del cafetín.
-D. Amós ha decretado doscientas
sesenta y tres cesantías. Todos los
que colocara Burell se quedan fuera.
y el fi
..
lósofo le respondía lenta­
merite:
-Pero me han dicho que en breve
harán falta temporeros.
El poeta, rectificando los pliegues
de su bufanda, dijo escéptico:
-¡Ya pasaron los tiempos en que
los ministros regalaban sueldos á los
literatos! ¡Hoy, cuando nos dan uu
destinillo, hay que ir á la oficina!
Crei que, desde las profundidades
tenebrosas de la calle, el hombre de
la boina les lanzaba al rostro el após­
trofe en que se concretara su despre­
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ta ya la invasión de colmos, adivinan­
zas y acertijos, etc., etc.
Personas respetabilísimas que ocu­
pan cargos importantisimos y que lu­
cen en los ojales de las americanas
botones de varios colores, en vez de
preocuparse del modo de suprimir los
consumos, abaratar el tabaco ó de
cosas como estas, de utilidad pública,
sólo se preocupan de agenciarse el
último IiDlpe de Calleja y de paso
conocer el último chiste de Paso.
Yo conozco, y no cito su nombre
porque el cargo que desempeña re­
viste seriedad é importancia, un señor
que tiene en su casa 1t1t 1ua.Jor con
colmos y adivinanzas para todos los
momentos culminantes de la vida. El
recoge con acertijos á un recién nacido
y le acompaña con ellos en la vida, en
la muerte y en algunos casos aun
después.
Va á visitar á la señora de un ínti­
mo amigo que se encuentra en el
lecho con un chiquitín que acaba de
nacee.; á quien está amamantando, y
antes que saludarla le dice: cA propó­
sito, D.A Crisanta, ¿qué refrán pone









Ríe, mientras la pobre parturienta re­
flexiona, y en vista que la reflexión se
hace interminable, dice con aire triun­
fal: «A 10 hecho, pecho».
Este buen señor acude á un bau­
tizo, y cuando el padrino espera junto
á la pila á que el cura celebre el irn­
portante acto, se le acerca y en voz
baja le dice: cOiga, D. León, ¿por qué
satisface ser padrino? . [Porque por lo
menos da 11011tbre!»
Encuéntrese en la callo á un cono­
cido que por casualidad le anuncia
que su pequeño empieza á dar los
primeros pasos, y en seguidita se des­
cuelga con la preguntita: «Entonces,
¿en qué se parece su hijo á un montes ...
iEn que hace pinos!»
Visita á una familia, cuyos hijos
estudian, y para todos ellos, estudien
lo que estudien, tiene su caimito. Que
estudian farmacia, pues viene en se­
guida aquello de ¿por qué á los que
terminan con éxito la carrera de Far­
macia les llaman boticarios? Pues por­
que una vez terminada la carrera tie­
nen que utilizar la botica y los rios.
Para todas las carreras, absoluta­
mente para todas, tiene en su poder
el ilustre colmista.su preguntita.
Que por el contrario, el chico no
esludia y se dedica al comercio, pues
allá vá nuestro hombre con su reper­
torio de adivinanzas comerciales á su­
gestionar al auditorio.
I-Iasta para los que fabrican obje­
'tos religiosos tiene su parecido con
los tenedores de libros, porque hacen
ambos muchas cuentas.
Llega una boda, y en seguida nues­
tro hombre pregunta: ¿Por qué en
esta ceremonia ha de intervenir siem­
pre Ulla monja? ¿Una tnonja?-pregun­
tan con asombro los que le oyen.
Claro-dice él, con aire de satisfac­
ción y sonrisa homérica-la Sor-tija.
Para las enfermedades, ya cróni­
cas, ya pasajeras, leves Ó mortales,
tiene varios; entre ellos aquel de ¿ell
qué se parece tu enfermedad-refi­
riéndose á uno que padece del estó­
mago-al consejo que se le debe dar
á un cochero, cuyo caballo no quiere
andar? En que di-arrea, Que el señor
á quien le dirige el caimito está ciego:
pues, ¿en qué se parece usted á una
Iglesia? En que na-ue,
Llega la muerte, la terrible muer­
te, y el protagonista de estas líneas no
se arredra. «;Pobre D. Segismundo!­
dice contemplando al difunto-¿en
qué se parece á Rocaforto En que
cada-ver-ano va más gente ...
Entierran al pobre señor, y si la
atribulada familia desea se haga un
funeral por el descanso de su alma, se
expone á que el eterno colmista vaya,
como fué hace unos días, al de un Ín­
timo amigo suyo, y le diga al que en
nombre de la familia despide el duelo:
<Hombre, ¿etl qué se parece este due­
lo á la pobre Mercedes la cocinera?... '





La vi un bello día de prirnavera en
la ciudad del Turia. La hermosa sulta­
na del Mediterráneo se preparaba, ata­
viada can sus mejores galas, á recibir la
visita de la Realeza. [Esperaba hospedar
al Monarca con su enjambre de corte­
sanos! 'roda era animación, vida, alc�ria.
Los miles de jardines que la circundan, �
parecían transplantados al centro de la
población. ¡Tal era el número de plantas
y flores que por doquier se veían! y
como una nota suprema de color y vida,
apareció Ella.. flor prolifica de soberana
tonalidad y aroma cmbríagaclor . No
puedo precisar lo que sentí al contem­
plarla; sólo recuerdo que de mi boca
salieron Rores: humildes violetas, que
sirvieron de ofrenda á su hermosura.
Las recogió indulgente, y aquel mo­
mento, tal vez el más sublime de mi
existencia toda, quedó grabado en las
retinas de mi alma y memoria, con irn­
presión que no borrará nadie, ni nada.
...Pasaron los días con la velocidad
que la dicha pasa. Durante ellos su reja
fué para mí jardín de ilusiones, del que
constltuíme en jardincro. Ella, reliquia
divina á la que rendía culto fervoroso 1&
todos los mcmcn tos.
...Llegó el día de nuestra separación.
Como recuerdo di6me unas nares que:
prometí conservar lozana'! y fragantes
con el rocío de sus cartas.
...Ha transcurrido bastante tiempo­
Abro el santuario de rnis recuerdos gra­
tos, y en el sitio de honor encuentro
unas Rores. [Flores marchitas que el olvl­
do de una mujer voluble agostó prema­
turamente!
...Estoy en un santuario; soy devote:
mi alma profesa la religión del amor
ideal y de mis labios sale una oración:
Flores marchitas .. tiares sin aroma, [hen­
ditas seais! ... Quizás las maries que un
día os aprisionaron cariñosas, cuiden hoy
otras que seguirán vuestra suerte. Per­
donadla. Ella es buena; mas su :tIma
viajera é insaciable necesita recoger una
impresión en cada sitio que visita. \'�S­
otras, en cambio, gozasteis las prinllclas
de sus cuidados; conserváis el precios? I
color que os prestaron sus mejillas, y.
si esto fuese poco, como raro ejcmplO
de constancla y formando centraste COti





Mañana domingo se celebrará la
segunda novillada de abono, lidiándo­
se seis toros de la ganadería de Bue­
no, que serán estoqueados por 109





De audaz y seguro vuelo,
1\1a5 nunca traen á esa orilla
Los que tus jinetes fueron.
El corazón amoroso,
¿No palpita ya en tu pecho,
Ni tus agudos relinchos
Suenan con alegré estrépito
Cuando llega á tus aidas,
Al mener rumor atentos,
El nombre, al Líbano grato,
De tu antiguo caballero?
[Oh, sí. que al quitar ntis armas
De tu silla (aún 10 recuerdo),
Pareclóme casi humano
Tu mirar turbado y tétrico,
Vi obscurecerse y nublarse
Tus ojos amarillentos,
Rodaron de ellos des lágrimas
y m¡ mano humedecieron!
TEODORO LLORENTE.
A "Sultán", caballo árabe
(1)13 Lannu-ñnej
Ya no resplandece en tu hoja
El sol triunfal del desierto.
¡Oh, mi yatagán morisco,
Brillante como u n espejó,
En el que miro l'aida
Su rostro hermoso y risueño,
Cual rayo de luz que surge
Del fondo obscuro del cielcl
Del mástil de alguna tienda
Pendes, formando trofeo
Con mi narquilé, ya inútil,
Con rnis ajados arreos
De montar, y mi certera
Carabina de aquel tiempo.
Cual mi corazón cansado,
Presa de vanos anhelos,
A ti el reposo y la herrumbre
El filo están corroyendo.
y tú, el de las negras crines
Mi Sultán, gallardo y ñero,
'
Engendro de los amores Almas de ;tÚ'ios.-La «Biblioteca
De los rayos y los vientos; Agrupación Americanista Valentina.
El de blanca piel, que pintan muestra su existencia, ya asegurada,
Manchas cual plumas de cuervo' con la publicación de su segundo vo-El que en las blandas arenas 'I I'
Hundía los cascos tersos lumen, cuyo
títu o enea eza estas 1-
¿En dónde estás, favorit¿ neas.
Mecedor de mis ensueños? Su autor, D. Constantino Piquer,
La música de tus pasos literato de conciencia, en castiza prosa
Escuché Con embeleso y forma muy amena, presenta en un
Cuando en la playa desierta tomo des escenas de la vida real, que
El alborotado piélago intitula Fregolini una y Magdalena laNos arrojaba á los ojos otra. Por lo económico se halla al al-
Su espuma y su hálito fresco.
¡Cu{�n.orgulloso engallabas
canee de todas las fortunas, pues á
�u agll y mórbido cuelto, pesar de su elegante impresión
en oc-
Cuando la joven hermosa tavo mayor, con
bonita portada, su
Que en tus lomos hube puesto precio es el de ÜISO céntimos el tomo.
Te llamaba por tu nombre' Risa alllarga.-Los Sres. D. Vi·
y las riendas recogiendo,
'
cente Sarthou y O José Marfa Juan
En tu pie! tibia y suave García, con atención que les agrade-Estampaba dulces besos! . . 1 d
A t cemos,
nos remiten un e]enlp al' e su
,
u salvaje galope
re t I obra «La
Risa Amarga», paso de co-en regaba yo sin miedo.
Las olas adormecidas media
en un acto y prosa culta, est re-
En el mas tranquilo puerto, nada con
buen éxito en el Teatro Es-
N? guardan más amorosas lava de Valencia.
N\ mecen c-an rués sosiego ilJdrfJlolcs liricos.-Selecta celee-
�a barquilla, columpiada ción de sonetos de D. Eduardo de10r!:iU blanco balanceo' Ory, escritos en homenaje 'de poetasPorqu� siempre al men�r grito ilustres. Está editada en cuarto, con�c ternan's mensajero,Te detenías, los ojos clara y elegante impresión. Agradece-llacl<lla bella volviendo IUOS el envio y felicitamos al Sr. Ory
y sus blancos pies lavabas por sus muy inspiradas composicionesCon la espuma de tu (reno. poéticas, muestras de buena rima, que
B
�I-Ias pensado algunas veces, le colocan á gran altura ell concepto
,aJando ln frente al suelo de los buenos poetas contemporaneos.En el jin�te,venido' Lo Rai Penat.-Revista mensual
(A.) tu pab de mlly lejos , bf dIS . d d dAdí1uC habla.ba Sobre su ailln pu Ica a por a OCie a e rna
0-
c.n u idi res de las glorias valencianas; contie-
\!
ni roma extranjero,
l por un puñado de oro ne su texto prosa y
versos de recono-
;��a,tu señor y duei10r cidas intelectualidadcs
de la Región,
Fu�1j penflado en la que dueña firmas acreditadas
en el mundo de las
Q
e tuya, hurí de otros cielos, letras, como son las de D. Teodoro
('
ue cng<llanaba tus bridas Llorente, D. J. Sanchis Sivera, D. Je-
yon fiares de su!'; cabellos, naro Genovés, Fray LI. FulJana Mira,anac;¡rados cristales P. Bonet Alcantarilla, S. Cebrián Ibor,�o�ia en tus blandos belfos? G O A S�I)ondc están? ¿()Ul- hacen? .Qué climas t C. Pascual y enls, y
,
. u nú-
I�os retienen? E;t;is vicndd mero primero está editado elegante-
Todos los dias bajeles ; mente, y es recomendable por
las be-
pue C�Ul;¡n el ruar inmenso, ¡nezas literarias que contiene. LETRAS,tue VIenen y van, como aves y FIGURAS saluda gustoso i «Lo Rat
Notas bibliográficas
Penat», deseándole larga vida en su
empresa, digna del mayor elogio) por
lo que dignifica á Valencia.
Foíleto-discurso..-: D. Luis Villa­
nueva, capitán de infantería, ha tenido
la bondad de remitirnos un ejemplar
del discurso pronunciado por él en la
velada que, con motivo de la inaugu­
ración del monumento al Sr. Ibañez
Marte. se celebró en Enguera. El se­
ñor Villanueva, con palabra fácil y
elocuencia suma, expuso ante la gran
concurrencia allí aglomerada concep­
tos tan patrióticos, que ello sólo le
avalora y enaltece; para el Sr. Villa­
nueva, C0l110 para todo buen español,
la patria es lo primero: morir por ella
es, méa que honrarla, ser honrado.
LETRAS y FIGURAS envia al Sr. Villa­
nueva su más entusiasta felicitación.
En una tertulia explica ún individuo
la fabricación del queso de bola.diciendo
que san linos tubos inmensamente lar­
gas, se arroja por ellos cierta cantidad
de pasta, y en virtud de las vueltas que
da se solidiûca y sale completamente re­
dunda la piezav--cAhora bien, lo que no
se explicarán ustedes es el porqué sale
colorada.
A lo que responde un chusco:













�(Recuerda los chocolates Zorra­
quino que en la Exposición de Bruselas
fueron distinguidos entre los célebres
chocolates de Holanda y les concedie­
ron la mas alta distinción honorffica?
-Sí, corno que fué el primer premio
que concedieron á los chocolates cspa­
ñoles
-Pues los venden en casa de Lodro­
ño, plaza de Emilio Castelar , z (antes
San Francisco).
-¿SP, pues lo celebro mucho y no de­






Los sombreros de señora mono­
polizan actualmente la atención de las
elégantes, á juzgar por la importancia
que las revistas de modas extranjeras
conceden á esa prenda de la indumen­
taria femenina.
Los modelos son numerosfsimos y
á cuál más elegante.
La última novedad consiste en la
colocación de las ûores, que ya no
van colocadas en la copa del sombre­
ro, sino rodeando en forma de guir­
nalda el ala de éste.
Aun cuando los modelos son dife­
rentes, en todos se' observa, como
nota de distinción y eleganc¡a, que la
parte inferior del ala va forrada de
seda blanca, ó cuando menos de tonos
claros, y la parte superior de tela
color negro ú obscuro.
Un concurso
La Corresponâencia (le España ha
hecho un escrutinio de las cartas reci­
bidas en pro y en contra de la falda­
pantalón, y ha dado este reaultado:
Cartas recibidas, 1.389.
En pro de la falda-pantalón: artistas
de teatro, 6; modistas, 7; señoras de
Madrid, 25 I; señoras de provincias, I 18.
En contra de la llueva moda: artis­
tas de teatro, 51; modistas, 12; señoras
de Madrid, 764; señoras de proviucias,
153. Ni en pro ni en contra lasres­
tantes. Total: en contra, 980, i en
pro, 382.
DE SPORT
Cazando patos en paranzas
Tienen Cama en el mundo cinegé­
tico los cotos de aves acuáticas valen­
cianos, por ser verdaderamente fabu­
loso el número de palmípedas que en
un solo día se cobran; y sin que deje
mos de reconocer que resultará alta­
mente sugestivo un ojeo de perdices
en Lacher ó en Santa Cruz dt! Alttde­
la, no lo cambiaríamos por una tirada
de patos si la fortuna nos colocase en
uno de los primeros puestos de la Al­
bufera.
Quien haya disparado en una ma­
ñana doscientos cartuchos á los ôoixos
y morells en una de sus querencias,
puede decir que ha conseguido ver
realizada la suprema dicha, pues nada
hay comparable á las intensas emoc¡o­
nes que un cazador siente desde que
distingue en el horizonte un bando de
patos hasta que, atraídos éstos por el
reclamo y por los cimbeles, van á po­
sarse en el agua.
Pero ni dispongo hoy de espacio,
ni ern mi propósito el ocuparme ahora
de estas cacerías. Hoy voy á hablaros
de la forma cómo se cazan en nues­




que conocen seguramente muy pocos punto donde el número de las huellas
porque requiere condiciones especia- que dejaron aquéllos sea mayor. Es­les en los que á él se dedican. tos, al volver á la noche siguiente,Entre las muchas variedades de gratamente sorprendidos por un man­
patos que del Norte de Europa eligen jar que con delirio apetecen, lo engu­
estas latitudes para invernar, las hay lien con verdadero placer y repiten
que buscan sus alimentos predilectos puntualmente la visita para saciar su
en los parajes de mayor fondo, y voraz apetito, sin que les inspire el
otras que, por el contrario, prefieren menor recelo el que se les sirva la J
las plantas casi á flor de agua. cena en sitio distinto, aunque inme-
A estas últimas aves se las caza diato. AsÎ consigue el parancero que
también vivas, no precisamente en los las aves vayan insensiblemente apre­
lagos, sino en las tierras de arroz in- ximándose á la trampa que ha de cu­
mediatas á aquéllos, que se inundan brirlas, durando estos preparatives,
si no lo estaban ya con tal objeto, y
I
por regla general, de cuatro á cinco
divididas en parcelas de variable ex- días, según la distancia á que se halla­
tensión, se ceden á buenos precios, ban del caballó la primera noche.
siendo de notar que las querencias de
l'
Colmados los anhelos del cazador
los patos SOIl' siempre las mismas, y al ver que las aves cernen ya en el
la paranza, que era buena á principios sitio donde han de perder la libertad,
del siglo pasado, II) seguirá siendo para atraerlas mejor, les aumenta el
siempre. cebo una noche, y á la siguiente colo-
Dueño el cazador temporalmente ca ya la red.
del terreno, construye en el centro Personas competentísimas como el
una pequeña choza con cañas y paja, veterano Pepe Mallol, de Sueca, nos
dejando abierta una aspillera en la ha descrito más de una vez la cacería.
parte en que ha de colocar la red, El parancero debe tenerlo todo dis­
importando mucho que ésta se dirija
I
puesto antes de que se ponga el 5011
á Poniente, porque es de donde gene- que es cuando entran los patos á co­
ralmente sopla el viento, y hay que mer, y los espera oculto en la choza.
evitar en absoluto que los patos ven- He de consignar un dato curioso.
teen al cazador, Las aves llegan formando grandes
A poca distancia de la barraca se bandos; y ya en el terreno de las pa­
improvisa, cuando 110 lo bay natural, ranzas, cada una torna dirección dis-
Iuu caóalíá (acirate), sobre el que va tinta para posarse en el sitio que es­
plegada y disimulada con paja la red. cogieron otras noches, y cuando al
Esta es de una sola tela de malla an- amanecer vuelven á los lagos, están
cha, hecha con hilo de cañarno, }' cu- inmóviles, fija la vista en el espacio,
yas dimensiones varían de cinco á seis hasta que ven cruzar el bando de las
metros de ancho por uno y medio ó suyas y alzan el vuelo y se unen á
dos de largo. Uno de los lados de la ellas.
red se fija fuertemente en el caballá; El cazador de la paranza advierte
en los extremos del lado opuesto se más con el oído que call la vista que
colocan dos varas, cuyas puntas afee- los patos van entrando, y como cada
tan la forma de horquillas; se ajustan uno de ellos pertenece á un bando
á dos estacas, debiendo procurar sua- distinto, se posan aisladamente y no
vlzar todo lo posible su juego, á fin tardan en saciar su apetito Call in-
de que el de la tela sea rupidtsuno. creíble voracidad.
Otro détalle. Como por motivos Minutos después, siguiendo los re-
que se verá después la red no se co- gueros del arroz, van aproximándose
loca hasta horas antes de utilizarla, su unos á otros hasta llegar al sitio de la
mecanismo requiere la colocación de red, que no tarda en aprisionarJes.
palos y cuerdas que, al advertirlas los Sin embargo, el parancero no debe
pájaros, podrían hacer fracasar la ca- salir inmediatamente de su escondite
cerfa, y para evitarlo se sustituyen para no ahuyentar los patos de las
aquellos accesorios con cañas desde el demás paranzas, }' espera á que apun­
día que la paranza se prepara hasta te el sol.
que llega et momento oportuno de Este es, descrito muy á la ligera,
preparar la trampa. el sistema de caza que ha dado fama
Prohibido el tránsito por la noche á los valencianos y que para mucboe �
en los terrenos que se dedican á las ha resaltado un verdadero negocio, I
patanaas, el cazador va durante el día pues se ha dado el caso de coger en
á reconocer las suyas para ver si las una sola noche cincuenta 6 sesent�
aves acuden ya, lo cual conocen por collverts (azulones), que se pagan a
las huellas que se ven en el fondo, y precios muy remuneradores, y sirven
desde el momento que aparecen tur como adorno en los estanques de los
bias las aguas comienzan á cebar á
¡
jardines, inutilizándoles desde luego
los patos, esparciendo una ó dos bar- las alas para asegurar su cautiverio.
chillas de arroz con cáscara en el JosÉ EPILA.
•
Número 6.0 Sábado 11 de Marzo de t911
EL FUEGO DE ANOCHE EN EL PENAL DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
Aspecto pal'4lltl.l (leI depódto de espal'to dllrante el Incendio (fotOlrafia tomada á las IIUe.Ve. de la poche )
1'01'••.1.11.•••' "4SI"
EXTRANJERO g LOS PERRITOS SABIOSDOS íDOLOS CHINOS ,;J.
El profesor Costos y BU perro «Mirette» jugan.do á las cartas y sumando
�rofcsor Costos, domeaticador de toda clase de animales, está exhibiendo en los Circos españoles en los II ;�......�ctuales momentos un pen-o llamado eMirette- , que atrae poderosamente Ia atención. «Mirettes turna,Juega á la pelota, á las cartas, es matemático, y no habla ni escribe, á juzgar por \0 que de él (lice la prenSil'1porque al profesor C05t05 no se Je ha ocurrido aún intentarlo.Muchos son los que di ar-iameute visitan á este portentoso animalito, y quizá su mayor habilidad consiste
Ien ladrar cuando en su habitación entra alguna mujer fea¡ sin duda alguna, la afición al bello sexo de su pro­fesor hace que la claridad de sus explicflciones sobre este plinto faciliten el aprendizaje del canino discípulo.
El dl08 de la Risa El dl08 de la Ira
Dos ídolos chinos, el dios de la Risa y el dios de la Ira, represeutan jas anteriores fotograñas. Ambos sonigualmente venerados eo el celeste imperio, por 110 populacho ignorante, que en su gran incultura llegaá suponer que, tanto las alegrías como Jas tristezas, no tienen otro origen que los caprichos de sus ridicules
dioses. á los que para terrer conte-ntos ofrece tona clase elf' sacrificios.
rM. Uaoknow, gigante ruso, célebre en el rnnudo por�sus
I . extraordinaria! proporciones F01'. AROUS
EL HOMBRE MÁS ALTO DEL MUNDO
LA PESTE EN LA MANDCHURIA
ESTE famoso hombre que está excitando la corio- Isidad de Europa, pasea ahora su elevada esta­
tura por las calles de l\Iilán, á cuya población ha
llegado formando parte de un grupo de turis-tas.
Cuenta veinticinco años y puede ser considerado
como el hombre más alto del mundo: tiene una
estatura de a m. 68 cm. Makncw es individuo bien
caro de alimentar: necesita en cada comida un par
de gflUinas y dee kilos de carne, cuando menos.
LA horrorosa peste desarrollada en laMandchuria,ha dado I ugar á presenciar en aquellos países
escenas altamente aterradoras.
Ell ulla de los grabados de la presente página
damos una nota gráfica del momento de quemar los
cadáveres de los pestíferos, después de rociarlos
con petróleo.
La peste ha hecho estragos en toda la región
de la Maodchur¡a, pero en particular en las proxi­
midades á los terrenos pantanosos, habiendo lugar
en donde, en un solo día, han ocurrido 896 defun­
ciones, Afortunadamente, parece que tiende á dis-
I
mmuir en los actuales momentos, y á elio cont:���� Ias medirlas sanitarias. que se cstán adoPt�
Quemando cadáveres en la MandchurJa enr , 1'nAMPtJP
VALENCIA: En honor de los Marinos'
!J
EV
Presidencia del banquete celebrado ell el Palacio Municipal
en honor de nuestrosrwarlnos ",)T. CABEUO
Grupo de los asistentes al banquete" la termInación d@! mlsmo
'0'1'. IIARUItR.l MASII'
Comida de honor en el Gobierno Civil ,- so r. GÓME1. Dua(N
r




Llegada det n-ansporte de gner'i-n eAlurh-antc L"J.¡o· eouducteudc lteeuciudos de l Ejél"dto de 1Iclilln FBI, C.bedB
PR.IMERA NOVILLADA DE ABONO.-Gordet dundo 1111 recor-te CILI)ote a.l [}razo.-Pacomio Ii Ia salidu. (le poner UII PILl'
de ba.lldcJ'illas,-Dolllingnin Igualando Á. eu segundo toro 'OTo MARTÎN vwu.
VALENCIA: La caza de aves en la Albufera
Prepm-nndo Jas redes y los ctmuetes
I emplazando la red e�parauca. En la segun�:, �� I
cazador, oculto en la choza,
ee dispone á envolver en Ja
red las aves que junto á ella
están paciendo. En la ter­
cera, el fotógrafo ha sor­
prendido el memento en
que el cazador sale de su
escondite para recoger el
botín, yen la cuarta, á toda
plana, se ofrece uno de los
Á la. mañana i'OTS. MOYa
LAS cuatro interesantes fo­togratías que hoy ofre­
cernos á nuestros lectores,
clan una idea exacta de las
cacerías ele aves acuáticas
vivas, en las inmediaciones
ele la Albufera de Valencia,
sport cinegético para el que
se requiere ulla dosis grande
cie afición y una resistencia
fisica, que no todos los afi­
cionados reunen.
I ",.:",I",pri1l1er fotograbado re-Ienta á varios cazadores
Pasuudn Ja 1l0CJI6
mementos más interesantes
de este sport, que es el de
ir desenvolviendo de Ia red
las a ves cogidas.
En otro lugar de este nú­
mero encontrarán nuestros
lectores, de roano maestra,
detallada informaciôn de co­
mo se verifica, consignan­
do ájJa par los útiles pre­
cisos, condiciones apro­
piadas y demas detalies




UNA VISITA A LOS BARCOS DE NUESTRA ESCUADRA EN VALENCIA
"·.. ts. G61U(l� Uu.ráu y J. Hernin
PAGINAS ARTÍSTICAS DE "LETRAS Y FIGURAS"
OS VOY Á CONTAR UN CUENTO ...
4�
Dibujo 1)01' Galvin.
L;De¡ ¡vuelta del trabajo _
I!'O'f. \Iu l'"
I VALENCIA� fSGenas del Gampo
I 11 _
VALENCIA: Muertos ilustres.-EI duque de Gaeta �
Excmo. Sr. D. Bur+que Dla.ldtui Fubregut, Duque de Gaeta
I LA pasada semana falleció en Inuestra ciudad el Excelen
tisiruo Sr. General IJ. Enrique
Cialdini, Duque de Gaeta, pró­
cer ilustre que consagró SLI vicia
entera á laborar por la patria, de­
fendiéndola primero con las ar­
Illas, y-engrandeciéndola después
(cuando su salud le ohligó ;i re­
tirarse de la honrosa can-era rn¡
litar-) dedicándose a mejorar los
métodos agrícolas en sus lnag
níficas posesiones, con lo que
además cie dar trabajo á
conS¡-1I derable nÚl1lel'O de obrer(l�,�
adelantos por él Introducl­
dos sirven de escuela-rno­
delo para los numerosos Icolonos cie sus tien-as.
COll10 rnilitar, el mejor
elogio que del Duque de
Gaeta puede hacerse, es
consignar que obtuvo tres
empleos y varios gracias
por méritos de guerra, en
el curso de las campañas
ele C:ub<.t, Melilla y guerras
civiles ciel Norte y Catalu­
ña, á todas las cuales asis­
tió distinguiéndose nota­
blemente.
Su en tierro, den tro de
la modestia que el finado
dejó consignado, constitu­
yó una grandiosa manifes­
tación ele sentimiento, acu­
diendo personas de todas
las clases sociales y una
nutridisirna reprcsen tación
ciel Ejército, que quiso cie




T,O� Sr!'!a. Co,Hle� III') Set-rn! .0, .1o'S)lU�S .le 11I'{,'Iit1il' el duelo de los rune-
l'ales 11('1 Duque de Gaetn POT, CARSIX)
VALENCIA •••�
EL INCENDIO DE ANOCHE EN EL PENAL
DE SAN MIGUEL DE LOS REYES .:I- .:I- .:I-
I.::'R, á Jas seis de la tarde, se
I A ���claró un violento inceu­
dio en el Penal de San Miguel
de \05 Reyes, de Valencia.
El fuego, que rué horroro­
so, duró muchas horns y se
prendió en el depósito de es­
parto para la fabricación de
;dpargatas, el cual depósito se
hal'nba emplazado en el piso
alto del úhimo cuerpo del edi­
ûc!o.
Lo ... dato,; conocidos has­
ta la fecha induccn ci crecr que
Vj�"n general del penul
Al!lpecto del edificio dllrnute :el incendio
L,,� b,ulIhero8 b,.cleudo fUlu;iouar unn
del penal
bOIDb,. ..Il el putlo
Foœ. SirIMIri Ih.rp r (l'mu DUNn
el incendio lué casual, y que
la rncrcaucía alrnaçenada na es­
taba asegurada.
El esparto era propiedad
de los reclusos que se dedican
á explotar por su cuenta el ne­
gocio de nlpargateila.
El valor del esparto alma­
cenado asciende fi 20 000 ptas.
La buena organización riel
personal, por \,\ que merece
cumplidos elogios su director
Sr. Landrón, y la disciplina de
la población penal! fueron ga­






Anuncio de la célebre casa inglesa ,Wolf Giersthof Erofnet.»�
"
Anuncio de la casa «Bal Tabarin.»
1"01'. ORr.lUS.
FOT. oar.ros.
Li\ gran truportancta dol anuncio pat-a el comercio ,\'ln i ndueu'¡a; lr' vectome. como dicen los rranceses,
se revera [lar ta diversidad de toi-mas empleadas. A
los rótulos en tachadas, grandes cartelones en made­
ra o lienzo, pasquines y otros, el ingetuo del hombre
no cesa; busca e in \ ësügu pura (Jar al an uncia n Llevas
fOI'tl'US todns'rte ol'i¡..:-inaJ nu-acclcn: buena prueba de
ello, sonjtas Iotograñus que pubücamos; en una de
ellas. cailla »odran aprecfur nuestros l(.!ctOI'CS, se han
ti ti Hzado las calIJus de personas cr ue, vestidas con ele­
gancia, asisten á los Teatros, cafes y reuniones, las queal rtescubru-se, muestt-an el anuncio de un comercio
o tndustrín. lnscrtptos en su caf vu, n-uurat Ó expresa­mente hecha flltt'LI tal objete: otro, con monumental
artefacto il ra espalda, recorre las caltes ele ta ciudadanuncranrto una Ó varias tndustrtas a Ia vez, y otro
\.\' l'ste lo hemos tenido en España y en ta actuundad
en varenc!a), con un hermoso ejemplar del caruël!o
urrtcano, nos anuncia el betún -Eclu .• No cabe dudar,
el anunclo en sus dtversas lor-mas se impone. Indus­
triales lla�' que destinan cantidades fabulosas solo
pIII'a auunclar sus especial ldadee o Iaurtoactonea: a
euo deb-n, en �I'Hn parte, su rot-tuna, los que ûgurun
hoç cornowreyes del aecro, del perroreo .Y otros.
Anuncio del «Ecla.•
101' J. IIFdt�I'
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras'"
I EL creciente éxito cienuestro concurse Il 15obliga ri hacer desde este
lugar lIna repetición á la
aclaración publicada en
nuestro número anterior.
La dirección de L,,­
TIt,'S y FiGURA::; guarda
turno riguroso paraln ad­
misión de las Iotogrnflas
y su publicación.
Cada persona pod rá
votar cuantas veces quie­
l'il, siempre que el voto
vengaextendido en el Cu­
pón que desde el presen­
te número publicamos. 1'0,
gando que en cl sobre de
remisión figure LIna not"
Núm. 9
Lema: "AMADO"
que diga «para la vota-lción del concurso de
belleza infantil de Lu­
TRAS y FIGURAS"; los sa­
bres deberán venir ce­
n'ados.
La dirección-se re­
serva el derecho de de­
sechar alguna fotografía
que por su antigüedad




caso de no en viársenos
por correo
Los originales de las
fotografías recibidas pa­
sarán á formar pill te de la
galería de retratos de LK�
TRAS Y FIGURAS. Y única­
mente en caso de excep­
cional necesidad por par­
le de los concursantes se
devolverá le Io to g r a F¡a
publicada.
Se darán toda clase de
aclaraciones respecto á
nuestro concurso, en las
oficinas de LETKAS y FI­





�plible de ser gra-I'I bad.":Es muy conveniente
que cu 10:- sobres de re­
misión de fotografías
para el concurso, no se
deje de consignar «paru
el concurso de belleza






ItOS GRANDES ESTllBùEGIMIENTOS 'DE VllùENGIll
D. Emilio Luluun
su exquisito arte pueden dar
buena prueba personas de la
Re¡¡1 Familia, tltulos y todos
cuantos pueden hacer en pú­
blico y en privado lujosa os­
tentación de su desahogada
posición social
L,,]:¡I1<1 es un joyero de gus­
to. esto es inne�able; largos
años (le práctica y un apren­
dizaje en los mejores centros
donde las valiosas joyas se
montan, hun sido motivo más
que suficiente para que este
valenciano artieta honre en
la actualidad nuestro corner­
cio con un establecinliento
corno el que posee, á ln altura
ric 1:15 más grandes jcyerlns de






Luis Vives, 6 y
Peris y Valero, 8
LA joyería de donEmilio Liliana es
uno de los esrableci-
111 ientos industria les
de primera magnitud
con que cuenta Vu­
leoci.r. Su upropiad.r
situación. en ln mejor
c..He de lu ciudad; su
e-pncioso salon, ;1<.],)["­
nado á estilo de los
mejores ele su clase
en Pal is y Londres;
su inmenso surtido en
ricas joyas del gusto
111ás exquisi to, y Jo
que es mas, l a relmi va
baratura Cil los pre­
cios, hacen que la jo­
yería del Sr. Lalana
sea visitndtsima de propios y extraños. Sus escaparates y vitrinas encie¡ rnnjoyas nreciosfsimas y de gusto irreprochable; la muche vm-iedad ell la lonna,
algunas ele exclusiva fubriceción ele la C,ISil, corrcsponden ft 10 que podernosdecir en el ingot de esta clase ne industriales III {¡I'L'(f de reserva, es decir,
que no se exponen, pues es costumbre en estas caS¡IS productoras no expo­ner joyas cuya originalidad en 1<1 estructura y adorne seau de peculiar in­ventivn, evitándose con ello reproducciones aduheredas, fi la Vf"Z que sepueda garantizar ill público la procedencia Especialmente el SI". Lalana, en
su arca reserva guarda gr¡¡n surtido de joyas. que represen ran en valor unafortuna: tal es et acopio de preciosas pertas. brillantes de diversos t.unuños
y otras piedras cuya autenticidad la casa garantiza. El Sr. Lalaua, LuisVives, 6 y Pet-is y Valero, S, tiene su estnblecirniento en exposición per­manente de cuanto bueno encierru, y el público no debe dejar cie visitarle,
pues, unido á lo mucho que hay que ver. 1(1 umabilidnd y exquisito u-nto dela dependencia hacen agradable y distracuva la visita.
Emilio Laiana como joyero es tan conocido en Madt-id conic en Vnle-nc¡a
v en España entera. La aristocracia española luce sus producciones, y de
Vista cxter-íur de CASA I�ALANA
vtstn int('I'iOI' 11('1 csmht ectmteuto
LETRAS Y FIGURAS
valldevilles,que parecen los preferidos
en sus representaciones por la com­
pañía de actores catalanes que actúan
en este teatro; sólo diremos que si las
obras 5011 de u n color verde rabioso,
los artistas nada dejan que desear en
el desempeño de su cometido; por ello,
sin duda, el público acude al teatro
Apelo desprovisto de apasionamientos
por sistema, acude por la novedad,
porque los intérpretes de esta clase
de obras son artistas de una región
hermana, y la galanteria peculiar, ge­
nuina del suelo valenciano, está muy
por encima de toda otra preocupación.
Los artistas 10 son; pues aplaudamos
al artista, aunque los autores dec á las
obras el color que les venga en gana.
DONTERESO.
-:\[arqués; no comprendo esa risa en momento tan solemne como
este.
-¡Calle usted, hombre! La sorpresa ele mi adversario va á ser enorme
cuando vea que á mi no se me mata tan fácilmente. ¡liL.levo una camisa
de Gamborino!11
-¿Pero qué ocurre? .. es una huelga de camareros lo que se avecina.
-¡No, hombre no! Son los camareros del popular restaurant LA ESCO-
CBSA, Pascual y Genís. 16 y Laurla,17, que se multiplican para





hlz? su reaparición en nuestro primer
coliseo la compaùfa del eminente prj­
�er, actor Sr. Tallavi, el que por cari­
no a Valencia renunció á su acordada
to?erJtée artística, despidiéndose en ésta
para su viaje á América una vez ter­
mine su compromise con la empresa,
,
Las fiores y Genio JI Figltra, la
primera por la tarde y la segunda porla noche, fueron las obras elegidas y
9ue con su acostumbrada maestría
Interpretaron los artistas todos de la
compañía.
Et Sr. Tallav¡ se propone poner en
escena obras no representadas en la
temporada anterior,
d¡
El lunes, y Con motivo de ser de-
rcada ta función á los marinos de la
Escuadra, se vió el teatro concurridí­
�Ima, Se represent6 Las de Cain sien­
,
° }nuy aplaudidos todos los a¿tores
Interpretes ct ct 1
'
. e una e as producciones
�ás hermosas de los hermanos Quin­
lfr�i En un entreacto, y en el salonci­si� amado «d� los di,putados», el Pre-ente de la Diputación Sr Almiñana




oñ '1UIO Con un lunch á los jefes y
á IClar es �e la Escuadra que asistierona unción.
«�1 � martes por la tarde, primera deca"ob ,a blanca», se represent6 Ellibre
so � �(l, y Como de costumbre el cola­
na � arte Sr, Tallavf con la'Sra Pla­
en 1a �:ás a��ores que tomaron parte
°
ra, hicieron las delicias de la
c ncurrencia 1 '
con '
,a q ue premió su labor
nutndos aplausos.
En Espectros y Una consulta, et
miércoles, y Buena gente el jueves,
nuevos triunfos para la compañía y
empresa, pues se víó el teatro concu­
rridísimo.
Una vez más felicitamos con el se­
ñor Tallavt, á la Sra, Plana y demás
artistas por sus constantes triunfos, en
conciencia merecidos,
Apol0.�No siendo nuestro ánimo
usar el escalpelo crítico, nos abstene­
I1l0S de hacerlo, con respecto á 105
DE TOROS
El Algabeílo y yo
Ello fué por el mes de Junio de
189*, Podría precisar la fecha exacta,
pero creo que no vale la pena,
En un departamento de primera
del expreso de Barcelona, íbamos
solos otro caballero y yo; cambiamos
at encontrarnos el saludo de rigor y
ocupamos cada cual uno de los asien­
tos extremos.
Yo iba á Vinaroz para ver á Gue­
rrita, que toreaba al día siguiente con
el Algabeño.
Llegamos á Sagunto; aproveché la
parada para tornar un tente en pie, y
alisubir de nuevo al coche, vi con sor­
presa que mi compañero de viaje de-
LETRAS Y FIGURAS
partía amistosamente con el diestro de
la Algaba.
El tren volvió á partir. Yo seguía
atento la conversación. Hablaban de
toros y de Valencia, precisamente;
había Pepe García toreado en el circo
valenciano días antes, alternando con
Fabrilu, y estaba indignado con el
público.
Los fabrilistas se habían metido
con él sin razón, y en cambio, exage­
raban los aplausos para su ídolo.
y el Algabeño, cada vez mas in­
dignado, se metió también con los
periodistas, y citó nombres y fué uno
de ellos el mío.
Imagfnense ustedes el efecto que
esto me produjo. Tentado estuve de
cambiar de vagón, pero me pareció
una fuga vergonzosa.
En tanto, el chaparrón de dicterios
arreciaba:-Ese Latiguillo es un tal. ..
un cual. .. un tío .•. Ull apasionado ... Ull
embustero ... UIl ...
Aquello no podía seguir ni yo per­
manecer calJado uu minuto méa.
-Si ustedes lo permiten-dije re­
sueltamente-eintervendré en la con­
versación.





-Lo soy, aunque del 1l1011tón, y
escribo alguna cosilla.
-¿Es usted periodista?
-Yo soy ese Latiguillo de quien
ustedes estaban hablando.
¡Tableau!
Pepe García y su amigo quedaron
mater-ialmente petrificadcs, y durante
unos segundos no se atrevieron á abrir
la boca; mejor dicho, á cerrarla, por­
que uno y otro se hablan quedado al
escuchar rn¡ nombre con un palmo de
boca abierta.
Pasada la primera impresión, aun­
que sin poder dominar el azoramiento,
el Aigaheño se esforzaba por demos- E
.
trarme que no fué su propósito ofen- ugenloderme y me daba, casi balbuceando,
todo género de excusas con ln ayuda -_ Plaza. de la Reina, t
eficacfsima de su amigo, que recobró
PA A SAN JOSÉ Ramilletes,antes la serenidad. R tot ct.A d I I··
I
ra.' s ,cepta as as exp rcacroucs que platos men-se rue aca?�ban de dar se reanudó la tados. dulces, repostería y bombones
conversacron, pero recuerdo que no .La Viennoise».
discutimos: expuse y fué respetado Exposición permanente en los entre­
m¡ criterio respecto á las faenas que suelos de esta casa, de objetos para re­
en Valencia había el Algabelío realiza- galos.
do, y éste Inc hizo la siguiente con Teléfono 101 .:.. VALENel A
festón:
El tren se detuvo en Vinerez:
abriéronse las portezuelas de varios
departameutos de segunda y se apea­
ron Gaerríta Con su gente, y la del
Algabeiïo, que no se separaba 'un mo­
mente de mi lado abrumándome con
sus finezas.
De la estación á la población ha­
bía un buen trecho y no podía dispo­
nerse de otro coche que un carrito
atartanado que preparó la empresa
para los espadas.
Creí conveniente, pues, despedir­
me; pero no hubo manera de que Pepe
Garcia me dejara: era forzoso acorn.
pañarles ó venía á pie conmigo, y como
la discusión se prolongaba, hubo de
intervenir el Guerra que, dentro ya
del coche, comenzaba á impacientarse.
-6 zzebe osté Ó 1tOS transo los tre ait­
dando,
y recuerdo que.trodeados por un
centenar de chiquillos y otro centenar
de talludos, y seguidos ó mejor dicho
perseguidos por una banda de música
que nos atormentó con un pasodoble
flamenco, hicimos nuestra entrada en
Vinaroa, separándonos en la fonda
para ir yo á la casa donde tenía que
hospedarme. .
De aquel mismo viaje guardo otros
dos gratos recuerdos: una faena de
muleta maravillosa, inconmensurable,
de Rafael, que transformó con su infi­
nita sabiduría un buey de carreta en
un toro de lidia, r una estocada magts­
tral, inmensa, del Atgaóeño.
y cosa rara: Guerríta Iemató su
artística labor con un bajonazo igue­
minioso, y en cambio, el de la Algaba,
que se entregó en tablas al matar, con
la muleta estuvo mas desconfiado de
lo debido.
Reunidos el trasteo del uno y el
volapié del otro, de all! á la Gloria.
LATIGUILLO.
Burriel
-Yo, C0010 torero, sé que no he
de borrar á nadie; mi secreto está en
meterla ton y mientras pueda llegar
con ta mano al morrillo no Ille echa­
rán los públicos.
EL MITCHELL I·:, el automovüIjlW>-'t! tmj.onrtr.i,
[Hlt'qlle to-to el quo lo corn [ll'a se con vier-te





�Las mujeres de Gerbault? .. he di·
cha mal: la mujer de Gerbault, su
eterna muñeca de ojos grandes curie­
sos, de nariz respingada, de sonrisaè
golfo insolente, que como la de GUi'
llaume, la de Prejeldn y la de Bac es
siempre la misma; la flor de estua
que germina en la pesada atmósfera
del restaurant nocturno. El lápiz de
Gerbault la traza coquetamente en to'
das sus fases; de niña es ingenua, clall'
dinesca ... y curiosa, job, sí, muy curio­
sal, pues no vacila en preguntar á su
madre:
-c-Mamé, .qué es un protector?-y la
marné, una señora hidrópica, enorme,
unaex concierge quizá, que espere ase­
gurar sns dias con el fruto de las pi·
ruetas de su hija sobre un tablado fas­
tuoso, responde con cierta gravedad:
-un señor que te falta el respeto,
hija J11ía.
Luego, cuando sirve de modele
para la Venus un poeo óoníeoardiert.
que su amigo el raPin pinta para el
Salón de los Independientes ... se des­
ayuna con castañas asadas y un pane­
cilla, pero no se queja, es dichosa, tie­
ne ulla gran fe en el triunfo de su
compañero, en la linda medalla dora­
da, en los importantes encargos de los I
príncipes extranjeros, en los viajes por
la costa azul y el Cairo, en los autos, I
enl os hoteles propiedad. Pero esta fe
la pierde pronto y sigue por Paris pro·
tagonieasuio mil aventuras, sin que la
expresión picaresca de su rostro l'am­
bic, sin que su cuerpo pierda esa re­
dondez apetitosa que la caractcriaa-
Gerbault nos la presenta, par fin,
sentada sobre el alto taburete de un
bar, vestida con un traje ceñido .jue
da á su cuerpo una redondez de fruta,
Call un gran sombrero de largas plu­
ruas, deslumbrante de pedrerías, con
los labios y los ojos pintados. Es en
óibetot que brilla á la luz feerie del
establecimiento nocturno; su aspecto
tiene algo de deliciosamente canalles­
co que encanta, y otras ... Pero no OS
aproximéis á ella; contempladla df'.sde
lejos, porque si no la veréis vertet
creosota en su vaso; su voz, ronca
C0l110 la de un vendedor de canciones
del óvtellIvard, os dejará balbucicntes,
y no cesará de beber hasta rodar por \.
el suelo COITIO un guiñapo, con las
grandcs plumas de su sombrero tron­
chadas.
Gerbault deleita con sus mujerct"
tas perversas; parece que moje sus
pinceles en los frascos de colorete de
ulla cocota, pero á París le encanta
eso; ante lo hondamente artístico se






adelante; sólo lo frívolamente joli le I De mi aldeainteresa, lo que cosquillea, 10 que hace lia" ciertos ]Ial'aj,�H dosconsotadorvs,sonreir sin llegar á producir una ear- eus en atgunas hOI'Ill>}' PO algunos cltns
,
d
..' da de Tienen un encanto,
tienen un misterio,
caja a, porque r�lr a carcaja s es . Que Henan el al.rna (j" metnncotla.
mal gusto, y Pans es algo as! corno Un cielo (je plaina, al 1I101'1t' Ia j:trflp.
un jardín de Leuótre: correcto ridieu- S9bre el clare cspelo
de ta mat- tranquila
I 5111 que objeto alguno, sm (Ille voz alg-una,
lo y encantador. Rompa del arnhleute ta mouotonín,
Un Dior salubre v un viento muv l'do
çue uucen que ¡!Uedt'llV)!! COil lu vtstn {litt,
'rteuen un encanto. tluncn lin mtsrer¡o,
Del extraniero uue ttenan el ntmn de metuncoñu.,\r'IJoles sin hojas y rrondosns úrbotes
Cuba Circundando lin lag-o «11 azulada linfa,
Un cielo cubíer-to dt' encendtôus nunes
El Dr. D. AIJredo González s«. t,_ltlCap¡lgal'/lI'etei)den<l!ljll/'cnciondt'elrlla,
1ur.rd,-Del periódico Cuba en Europa y 1111 ,;jlt'l1C¡n grave quo
il In meute tnqureta
\' un dolor protundn eu etnocno nvtvu.
entresacamos la agraù¿lble noticia de Tienen lUI cncun to, nenon 1111 nusterto.
haber sido elegido miembro de ln Cd- cue
llenan (!! almu do mcfuncolfu.
IRU campo "elll!,r'¡u.lo rlë
eeveras ct'ucos.
mara ae epresentantes, por voto ttnus musuns !10I'CS}Í una ¡:I'lIlI prendidas,
unánime de sus conehglonat lOS, en las Un 1l11l1'O pequeño Heno de tnscrtpctones.
'It I I I' 'I Un
cielo rnuv rojo y un 1'0:-;<11 fI,110 un dirt
i
U Inl,as e eccrones egis attvas pal a Se ruurto de penn vteudo flue a su tunc
l, provincia de Matanzas, el doctor en Sólo era ïu muer-re quten
tenta vida,
De h S G ,'I' B d 'I t
Tienen un encanto, nenon IU1 mtster!o.
I! rcc O r. onza ez enar, I us
re
I Qlle Henan el urruu di' uretancotto.
persoualidad cubana) quien en plena: lIa,\- oíertos parnjr-s c1l'sl'onf'.ola¡IOI'C'S,
juventud está prestando valiosos ser- 1- q!,e Pli algunas hot-as y en nl¡";l1l.IO� rl,l:r.!oi
""
. I rënen 1111 ol1('<1nIO, llenen unrntsterto.
VICIOS a su pais. Aunque nacido en 1 ¡(Jue nennn ol alma dI' merancoiïn' ..
Santiago de Cuba, la ciudad de Car- \'¡('E)':TE :-),\ nTIlOU.
denas, donde ha pasado Ia mayor par- =---
te de su vida, le tiene como preclaro EL MITCHELL
E'i el automovü
que Ht' Imnondra.
hijo adoptivo, Hace poco le tuvimos pot-que siempre sale utroao tie Ins prl1eha�
entre nosotros, en tournée que hizo �R�'�,�f:n���.letl), Detegnctou.
Sun Vicente,
por Europa; en Valencia} el Sr. Gon-
zález Benard ha dejado gran número
de amigos, que su carácter afable y
cariñ�so ha sabido conqutstar. Su
amor á España y por las cosas de Es­
pañal nos hace abrigar la esperanza
d.e que su mucho prestigió é infiuen-
cia .ha de dedicarla, en gran parte, á
mejorar nuestros intereses en la na­
ción, antes hija predilecta, hoy her­
mana querida.
El Sr. González Benard, es her­
mano del no menos ilustre también
abogado y teniente coronel del Anna
de CabaHcría, D, José González Be­
nar�i. LETRAS y FIGURAS se complace
haCienda informaciones de personas
que saben honrar su patria,
Estados U"idos
ProL-El otro, rcómo se llama]
AI.-León Re)' de la Selva,
Prof.-EI otro,
Al,-Santos Santos Santos, (Una
voz: Señor Dios de los ejércitos.)
Prof.-¿Qué es esto, señores? (Otra
voz: El tnsagio.)
Prof.·-¿Quién ha interrumpido?
Un l1losea.-El Rey de la Selva.
Prof.c--Pues el Sr. Rey se meterá
en su apellido y no saldrá hasta que
se le llame, A ver, el que está al lado
de la columna. ¿Cómo se llama usted?
AI.-(Levantándose), Aléjomc de
la sala.
Prof. - ¿Se siente usted indis­
puesto?
AL-No, señor,
Prol.c.-Como dice usted que se
marcha ...
Al.-Yo 110 he dicho eso, D, Jesús.
Prof.-Pues yo así 10 he entendido.
AI.-Usted perdone; pero yo he
dicho: Aléjome de la sala.
Prof.e-Pero, ¿por qué se marcha
usted?
AI.-jD. Jesús! Si yo no me mar­
cha; digo que me llaman Alejo Medel
Lassala.
Prof. - ¡Acabáramos, hombre!­
Siéntes.e.-EI que sigue, ¿cómo se lla­
ma?
A mi inolvidable amigo y con� Al R io d 'I P I'dd Isci pulc el abogado del Estado ,- osafl
e 1: ueso u I O.
D. Alberto Diaz de Brito. Prof.-¡Sr. de Hueso! Usted se pi-
Estudiabamos el Bachillerato y cur- torrea,
sábamos los últimos años, Una de las AI.-jD; Jesús! Véalo usted ell la
asignaturas la explicaba un profesor lista,
temible por sus tomaduras de -pelo. ProL-(Ensca CIl la lista). Si, es
Esta especie de debilidad empezaba á verdad.-iVaya una combinación!
ejercitarla el primer día de clase con AI.-Es que mi padre es de Hue­
los apellidos de los nuevos alumnos y so (una voz: y de carne, corno todos.)
alumnas (pues entre nosotros figura- PraL-El otro.-Y usted, ¿c6nlo
ban dos lindas señoritas que querían se llama?
ser bachilleras), AI.-l\larino Pastor y Herrero,
El primer día, D. Jesús Bendito y Prof.-1\luchos oficios me parecen
Clemente lo dedicaba á rectificar la para un joven tan jooen. Yo me COI1-
lista de alumnos remitida por secreta- tentaré con que s6lo sea usted estn­
ría. Ello daba lugar á diálogos como diente bueno. (Dirigiéndose á la alum­
el siguiente: . na que está á la derecha de la tribu-
Profesor,-A ver, el primero de na). Veamos, señorita, si hay algún
ese banco. ¿Cónlo se lIanla usted? error en la lista. ¿Cómo se llama us�
Alumno.-Perfecto Caballero Es- ted?
pañol. ALa-Esperanza de Buen Casado.
PraL-Bien, hon1brc. Asl me gus� Prof.-(Mirandola lista). Estábien,
ta. Que todo español sea perfecto ca- (Dirigiéndose á la alulllna de la iz-
ballera. Siéntese, El segundo: quierda).-¿Y usted?
AI.-1-.1as Caballero. . A1.a-Pilar Labra D'Ocon-Lahoz.
Prof.-¿Más caballero que el espa- Prof,-(Leyendo la lista), Sí; Pi .. ,
PERFUMERiA
9 "rat
ñol? \Iar .. , la .. bra .. do .. , con .. , la ... ¿la qué?ESPEJOS AI.-No, señor. Digo que me 11a.. -¡La hora, señor!· dice el bedel
CUADROS. mo Segundo 1\1as Caballero, pues Ini asomando la cabeza.
padre es Mas. Prof,
- Pueden retirarse. l-Iasta
URAH fÁBRltA DE lUHAS y [RIHAlEI Prof.-¿Más caballero?
lJ� l'M'1I0
•
AI.-No. "las Silvestre, y mi ma-
C Il \ . I'AIHUC'- dre es Caballero. I:l' e COl,ón, 7 PiZarro, J. P. Prof.-'Holnbre! Yo creía que su ========
---




lllama sena una senora? \ EL MIT
LL qllP se IIl1!>(,ndr<Í,
mera casa de su género er¡ cspaña 1 AI.-Y lo es pero es Caballero de porq!le
torjo el (Ille lo compra a!I()l'l'a Illl\e-






Anúnciase la celebración de un
nuevo trataQ() con el Japón, en el que
se SU'p�;n1e del antiguo la cláusula queprOhlbla la Jnmigración japonesa en los
�stados Unidos, adcn1ás de otras va�
r.las Conce!>iùnes, dándose COil ello fin
ba la tan cacareada discordia entre am­Os países.






Veinte polobros, 1 pta. 10 [énts.• ANUNCIOS TELEGRÁfICOS • [oda palabra mñs, 10 [énts.
BOMBRERERIR de Vda. é Hijas de Garmelo Boler
GONZALO VIANA. Representante deartistas nacíonalea y extranjeros.
Real Casa de Campo.-Madrid.
TRABAJOS ELEGANTES Y artísticos.e­Se confeccionan de cuantas clases se
deseen en la Tipogl'afia Moderna.--Valencia.
CARLOS. Cumplido encargo sábado, espreciso ultimes trato Jaéu, Huelva.­
Luis.
LA HISPANO AMERH.:ANA. Contrata­ción de artistas, circos y varietés,
grandes atracciones, organización de vela
das. A, Delgado, Ilustración, 5, 3.0, Madrid.
MUNICH, Café, restaurant. Servicioesmerado.
.
LUIS LAYANA, Ei mejor papel de fu­mar que se conoce. De venta en toda
Espana.
PAPEL FUMAR LAYANA, Es el mejorde todos. El más blanco, el más fino J
el más consistente.
ADVERTENCIA.-Las órdenes
de inserción y suspensIón de
anuncios deben obrar en la Admi·
nistración de esta Revista con
ocho dias de antelación á la fecha
de salIda del numero.
ÚLTIMAS NOVEDADES EN
MODELOS DE PRIMAVERA
GRAN SURTIDO EN SOMBREROS V GORRAS DEL PAís V EXTRANJEROS
Abadía San Martín,4 - VALENCIA
------ --�. -
t[ORREIPOBDEBun [OH BumRnl lmORnl
Esbclt�NoTe exTi'=afi-;-á usted el no
ver continuada la ençnete inaugurada la
semana pasada, sobre Ia falda-pantalón.
Por consejos mfos la lut suspendido lo. di­
rección de LETII,\S y FHlUIIA:'l, pues créame
bella. Esbelta, bay quien iguomíniosauieute
ha confundido la simpática indole de esta
publicación. Se ha recibido cada cartita
que mete miedo al ánimo J11ás esforzado.
Desista usted de sn empeño y eoruuní­
quese conmigo para tratar de otros asuntos.
Perta.e-Bu Valencia es muy difícil r
que lo encuentre COUla desea; en la casa De la precedence línea quebrada utilizar SOLO lus puntos por donde se QUIE' ¡Thomas es.Iácil. BRA (no por donde se cruza), para que, con lineas que toquen en estos puntos. seJ),1l Amparo.e-Sen tantas las fotogra- puedan trazar las letras de
fias de niños recibidas para el concurso, Un nombre familiar cariiioso de mujerque Je aconsejo III mande esta misma se, (NOTA.-De esta linea 110 se queda ningún tl'OZO para las letras, pues como se haruana; si uo tardará en verle publicada. IConchitn"-'INo!, mol y [ncl , mnndele dicho, 110 sirven más que os puntos por donde se quiebra).
NQVE]ARQUE.á la porra.
...;._-'-__J)OS y dus.c--S¡ realmente sou ustedes
cuatro, y las cuatro a aprctcrmc; tenga.n
un poquito de paciencia. y ya. nos entende­
remos. Hov sore me limito á decirlas que
en la forma que proponen es imposible,
quizá antes de finalizar Marzo pueda ser.
Oaramelu.c-La semana que viene verá
usted qué modelo mâs bonito.
Luisita.- [Dichosa Corte de /J'uraóll!
Cou usted SOil ya veinte y tres las que Ille
piden la misma IJUlSÙjUlta. lIoy mismo tras­
Indo su ruego al simpático director de
LETRAS y FIGt,HAS,
Una Alcoyaniia.-Sí, soy morena;
pero desgraciadamente no tan alta como
usted me supone, ni call los graneles ojos
negros que su simpática imaginación lue
ha aplicado, Usted si que debe sel' bonita.
Respecto á sus preguntas, me veo ton­
fusa para contestarlas. Para 110 aburrirse,
espere usted los sábados y diatrûignse COil
nuestro LETRAS y FIGFI�,\S y en cuanto á lo
de novio, si hace usted un viaje aquí á
Valencia y me visita, If? juro presentarle á
un muchacho que creo le ha de agradar.
Conque al tren, simpática Alcoyanita.
Violetll..-�Ie quedo sin contestar mu­
chas cartas, Imposible, veremos si el sábado
que viene la complazco.
OLAVELLINA,
Nombre familiar de mujer
(Rompecabezas)
LOS CONCURSOS DE "LETRAS Y FIGURAS"
EL CONCURSO DEL CHISTE
La Dtroccton de este semanur+o oñ'eclo un pi-eruto de 1;; I)e�etus Ü tn persona (Ille
.u.,dese texto al presente grabarlo,
El día :=; del cer-i-tonte, y �cglln JaR condtclcnes estipuJa(la� ante personas COnlpe�tentes, su proce-
nrdió á Ia eleccióndel entete muaocur-rento entre
los 28(i rectbtdoe,
.r pal' u naut mr­
(lad rue el egirlo
el que IIgll ra al
pie del dtbu]o on­
gen del concurso.




tea eton de I.E­




-Señora Clavellina: ahí está un concursante que viene por las 15 pesetasde LETRAS y FIGURAS.




VALS FÁCIL PARA PIANO
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En todo alstema de numesccién, para mulripli­
car un número entero por una potencia de la base,
basta escribir ;i la derecha del uúmerc tamea ceros
como unidades tiene el exponente.
Los principios en que se fundan las operaciones
aritméticas [incluse h extracción de raicee) y las
reglas para efectuarlas, son laa mismas en lodos
los sistemas.
La diferencia entre un número y la suma de El problema de determinar con un compás el
los valores absolutos de sus cifras, cs aiempre djvi- punto de intersección de las diagonales de un CUll.'
aible por el número Inferior en tina unidad á la drilátero le reduce fácilmente
al de hallar una cuar-
base del sistema. ta proporcional.
Todo numero es congruente (con lin módulo 5U- Ha remitido solución exacta D. Bmeterio Oarc¡-
perícr en una unidad á la bnee del sistema' con el gómez.
que resulta de rearar de la suma de los valores Iabsolutos de las cifras de lugnr impar, la suma delas cifras de luga r par,
Si se escriben las últimas cifraa de 109 cuadrados
de los B-1 primeros números [B es la halle), los
equidiatantes de los extremes son jgunles.v- Y si le
escriben los cuadrndce de ln aerie Il/Hural de 109
números, las cifras anteriores se repiten periódica­
mente.
División de un cuadrado en tres cuadros iguales
NOTA.-Se admiten soluciones á este problema , que sean distintas de las dos
anteriores.
Qued�n complacidos los señores que han dicho que el problema es imposible,
\ rm disfinguido compañero de ne- Mis amigos agradecerán mucho á dou
dacctôn el popular NO'llr.¡n.yqtU I Pantaleón que pida á los lectores de
Se comprende que nuestro ami o don
LE'fRAS � FIGURAS señal�n en el siguien·
Pantaleón estaba de broma cuao30 hizo te croqurs dó�de debe situarse el apea­
la suma enigmática que usted le sor-
dero eu cuestión.
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JUSTINO DíAZ DE RÁBAGO.
Oficial de Artillería.2 2 2 2
P�I"O no es esto lo más grave, amigo
Novcjarquc, pues nos acaba de hacer
u?a trastada muy gorda. Se ha entrete­
n:do en variar caprichosamente el sig­
nificado ,de las letras, y con el alfabeto
con�enClon�1 que le ha resultado, ha
escrito lo siguiente:
BO IXHB PB PBJl.MVXIX
BJLXMHZXlj jBLXBHlj Bj FZG
ZHMO G ST lIIS PMVMLillO
LTFT I CXillFBXI KMJHl
CIXBLll.
El muy pillín cree que no lo enten­
derá nadie; pero yo opino que se llevará
cha�co, Sin embargo, no me pregunte
nadl� la solución porque no la sé: lecto­
res tiene LETRAS y li'lfiuRAs que sabrán
responder.
PROBLEMA. 1,0




pesetas por desocupar un pozo
f� lhdric� que estaba lleno de agua. Se
d I
a olvIdado cuál era la profundidad
e po
..
so, umcamente recuerda que pagó




an ul I�p(\rado un proyectil con uri
ta g.
o de tiro de 45 grados, ¿A qué dis­
so�cLa �aerá. del origen de la trayectoria
d· rde e honzonte de la pieza prescin-1enodela' '
200
resistencia del aire y siendo
metros la velocidad inicial?
3·'
aumBe��C� un número entero cuyo cubo,
20,412.
a o en su cuadrado , sea igual á
4·'
DiVidir u . ,
ro de
narecta en cualquier nume-
compás�artes Iguales, utilizando sólo el
El rearo de la división de un numere por un di­
viser de la base, es el mismo que el reate de la di­
visión de la cifra de las unidades shnplea por el
mismo divisor
El reste de Ia división de un número por unn
potencia rie un divisor de la base, es el mismo que
el reste de la división del número formndo por tan­
tas cifras de la derecha del número primitivo como
unidades nene e! exponente del divisor por dicha
palencia.
Restando de Ul1 número el mismo número in­
vertido, ta diferencia es divisible por In base dis­
minuida en una unidad.
El cuadrado y el doble del número inferior en
Ulla unidad A la base del sistema, se escriben aiem­
pre con las mismas cifras.
Los números de ln forma aimètrlcu
, , ,
I '" 3 '" I
1234321
" ..... ,." .....
son cuadrados perfectos en tcdca los aíeternae de
numeración.
No publicamos mas propiedades por Su muche
extensión.
Han remitido soluciones: D. Emeterio Garcigó­
mee, D. Fernando Redondo (de �radfid), y don
Francisco Luis Ceemades.
Correspondencia..
El ne Camelo.-Valencia.-¿Con que no entien­
de usted lo que significa lalil'ma de 1m 7<U"'CYOi'­
Pues yo tampoco, y le aseguro que no puede haberlo
leido ell el problema 6.° del número 5.0 de LILITlI.As






de un sabio Admitirán perfectamente la actual tinta
1\'1" •
.J' r n.Rmrtcy;p GII.YCÎt.'o"u:z) Interrogedo Edisson sobre los des- de imprenta. U o librito de dos y medio
mObd�;�lgoS D. Atenógenes "Y D. Ho- cubrimientos más notables que pueden centímetros de espesor contendrá mil
provlnc¡ I�në fincas colindantes en la realizarse en lo que resta de siglo, ha páginas, y costará
seis francos.
del Dire�t e, uen�a, próximas á la linea! contestado lo siguiente: I
.En cuanto á la piedra filosofal, es
guna esta o.óa l\1adndj no habiendo nin- : ..La fabricación de muebles de acero cosa de la alquimia moderna.
La fabrica­
Compañíael n cerca� piensan pedir á la
I
hará inútil Ia madera para los usos do- ción del oro será en lo porvenir juego
para el s qu.c. establezca un apeadero mésticos, El mueble
de accra será cinco de niños, y no hay que decir qué honda.
pero con' ebylCIO de ambas posesiones) i veces más barato y más ligero que los revolución sufrirá el sistema
financiero .•
sible e ? Jeto de gastar 10 menos po- �. actuales. ! Anunció también Edisson el
adve­
que un� : �onstrucCión de los caminos ; -El papel desaparecerá. Los libros se nimiento próximo de maravillosas y po­
cando C�áls e Con aquúllas , andan bus.
I imprimirán en hojas de níquel de un derosísimas máquinas que, movidas por
Convenie t
será el emplazamiento más cuarto de milésima <le milímetro <le cs- la elcctricidad, labrarán y regarán.
mOdo un el para dicho apeadero, de pesar. Estas hojas aventajarán al papel I
El labriego de lo porvenir será qui­
las dos� e a suma de sus distancias á en condiciones higiénicas, porque no mico, botánico y economista. Un tecladoOCas sea la mener posible, serán, como él, hervideros de mícrobios. "Y unas palancas serán sus útiles,
Menudillos de lenguas vivas.-Se
coge un toro, un carnero, un cabrito
y un loro todos vivos, se les arranca
la lengua de uno 6 dos tirones á lo
sumo, á fin de evitar pierdan la vita
lidad, se unen todas por el extremo
más adaptable, se les baña con vina­
gre, zumo de limón y de naranjas lo
más agrias posibles, se llevan corrien­
do á la imprenta más cercana, y con
la guillotina se cortan en menudos tro­
zos, se recogen éstos, y corriendo de
nuevo, se vuelven á la cocina, donde
de antemano se tendrá preparada una Si,sustituimos cada uno de estos puntos
.
it b dt' t d Y equrs pOI' Ulla letra, 1108 resultará: en lasartell con ace¡ e a un a.1l e y a o o vertical de equis, una provincia española,hervor, y á la que preV.laluente se le yen cada una de las horizontales el nom­habrán echado cuatro ajos (SI11 mali- bro de otras tantas provmems.
cia), cuatro curruscoe de pan y media
Icebolla picada; en la sartén se van Logogrifoechando los trozos, procurando con por R GALLACH (RaffR)
gran cuidado ir alternando entre una 1 2 3 4 5 (j 7 8 - Fortaleza.
y otra lengua sin confundirlas; fritas de 1 2 3 4 [> 6 7 2 - Región de España.
este modo, se añade íntegra la de la 1 8 3 4 [> 6 7 :2 - Hueso del cuerpo.
suegra; sírvase con las debidas pre- I 2 :3 4: 2 6 7 2 - Pueblo de Alicante.
cauciones y sin temor á cornplicacio­
nes estomacales, la originalidad de este
plato: procede del Africa central, don­
de á diario, es el plato elegrdo por sus
pacíficos habitantes; yo he gustado de
él, y respondo de su agradable sabor,
y garantizo sus efectos nutritivos.
\.
� I.Î �Plato del día
•
�
Cocina d8 "Letras y Figuras" I






por R. UALLACII (Raffa)
• •• X ••
• •• X ••
•• X •••
• ••• X ••
•• X ••••
• •• x •••
Con las precedeutes letras formal' nom'
bre y apellido de un literato español, autor
dramático remese.
(Las soluciones en el luilJlerO próximo,',
Nota importante.-Por heber aps­
recido COll erratas graves el «Problema d.e
Ajedrez» del número anterior, 10 repsu





Las Blancas juegan y dan mate en
MEDIA jugada .
(La solución de este ingenioso Frable·
bleuta sepllb,/icnl'â en etPl'ó.\;ÙlIO ll1Íl1lero).
SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
PUBLICADOS EN EL NÚMERO ANl'KRIOS
A Jo� COlI11�rhllltlos
1.0 Alta novedart gran rebaja, s2,° Alto, ¿fJUitJlI vívct-cLs'ruas y FIGUK.\
=ndeíante.
3.0 Entretela.
-l.0 Ni atto Ni nato. .
5,° De vuelta arriba poco. De vuerta ab'
jo nada,
• ••• x •••
• ••• x •••
• ••• x ••••
Charadas
(lor R, GALLACII (Raffll)
I. 'I'elegrama.i--Nos comunican de Pri­
ma-segunda que una joven llamada Segun.
da cuarta-quinta, segunda-tercia á su novio
con una todo.
II. Ilientfflcao--Eres más bella que nn
prima-des y te mereces un segunda-tercia}







MITCHELL Es el automov]! .. , ..•EL que se itlll'(Jndra, 1.-1, letra, 2. letra; ,\, animal; todo,
por-que 1lndo t'il su valer 1,¡'es"lll:1 batalla
\
provlucia espnùola.
ti las marcas Iflll'opeas PO Sil propwl:as.a.l.\ ll-l letra' :3 letra'en'clonrtc se tntrcrtuce vence. uelegacton, I· t'. " ,san Vicente, .IB, Valencia, go pe, ca!-. IgO,
-
-=
Estaban jugando á carambolas dOlandaluces y preguntó uno de elles 3.
contrario, refiriéndose á una carambola,
-¿Ha zío?
A lo que contestó el otro:
-Ha ste, ácio de limón.
c. Paoto, J I
Combinando las letras que forman la
,
precedente tarjeta, componer el nombre y
apellidos de uu celebrado literato español.
Charadas eléctricas
a, letra; todo,
fAGENCIADEADUANAS COMISIONES, CONSIGNACIONES- TRÁNSITOS ---- = DESPACHO DE BUQUES
-
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
il Ferretería y Batería de Cocina II
i "EL FERROCARRIL" Ii o
� � �
� LUCIA y CARBONELL �
� Plaza Emilio Castelar, 22 Teléfono n.v 70 61 I ncl'a ti I
(junto á la subasta de Clement) Va,;¡;
i y Alfredo Calderón, I &-------------------------------------------��
t--·-------------------------------·,
¡ C'ON\7E RSACIONES ,
I INTII"\AS DE FAI"\ILIA !
I -¿QLlé tal, prima? I
: -Mira. aqui estoy haciendo combinaciones para buscar :
: la forma de comprar los muebles para Rafael, sin dejar de I• atender las demás obligaciones de la boda. •: -Mil'R, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; en la :, Pábrlca de Muebles de MANUEL SANCHIS, ,I Sau Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los I
I, encolltral'ñs de todas clases y te los darán á plazos y tisin fiador, con la más absoluta reserva J garantidos¡
! los que más abundan son para la clase media, pero tam- !• bién los hay de todo lujo; Jos encontrarás de reble, de, r..._..·_·........_........_................._·,
l, cedro, de caoba, de nogal, etc., etc. La casa 110 tiene pér- I ¡
¡
dida; sin preguntar û uadíe puedes llegar hasta ella; ft la ! Coneurrsos de IIE T R A S Y F IGU R
A S !
, puel'ta tiene un letrero que dice: «Muebles á plazos. ¡ ¡I Bin ftador, ; entra y toma precios y verás como teCOll-'! ô/ Concurso al! l/J1!l/l!óa Jnfanfi/ !
: vIenen tanto éstos como ln clase. Te darán diez meses: ¡ __ ....__ ¡
• para pagarlos; esto es, al tiempo de formalizar el contrato' ! !
: entregarás la décima pm-te del importe de lo que te lleves I i �. GaGilaul¡:. i" yasi eucesivamente hasta dejar extinguida la. totalidad; I . e P f' i¡ eH. . �'ol(l, po:, :t. loloata U'to, más ventajas es Imposible, y puedes tener Ia segurIdad' ! ¡J
iI
que nadIe se enterará de esta operación, Conque ya lo: ,UlIIU,
.... feula._ ..
, sa�: •
I fá�lita �e Mlle�le! �e M A n U E l � A n [H I� I i pu::�"�, ::: 1::":':':':.m""'�,P�:,,:',�:::::.� "::���.:,�, i
·1 San Vicente 93. VALENCIA ' i de Letras y Figuras, póngase en el sobre «Para .,¡ concurse de ¡, I B(¡llez/'f. IIl/flItbl !••_-.... L· J...._----....----------------. .._.._.._..-..._.._........_.-.._..
: .
¡ Concursos de LETRAS Y FIGURAS
.�.----------------------------------�
El de Marzo: L,t DIVISIÓN DEL CíRCULO
D. que reside
en , .... ,,_. prouíncia ......
calle .. ..... 1tÚnt. .... designa




:::::::: EN LA tON,JA ==
. Me!o nlÍlllero 20 ..
Calle Luis Vives, letra A
...J'fEL"FONOS I Despacho, 1.046 VilT -ilnDI tal Caballete: 1.006 .rlll� \J ;r:¡
LA CONSTANCIA ¡
,
• PRL\lERA CASA EN VALENCIA EN TODA CLASE DE •
VINOS Y LICORES GARANTIZANDO LAS MARCAS
ESTA CASA ES LA PRIYlERA EN ESPAÑA EN LA
• FABRICACIÓN DEL Ji> 'Pi. N DE. 14 IGO.
No EQUIVoe�RSE
• LA CONSTANCIA. 7, Barcelonina, 7.












Ca Comercio del ANCORA +
Ca +
Ca Çéneros del}'aís • C!omplefo Sur/ido +
+ : y exfranjeros : Jroies p,�:caballero +
I GASPAR CERVERA I
Ca TUDen, 10 y D8UCnoS, 35 • YBLEMCIH •
t t�lerillos _t.Ta.lllisés Lienzo de hilo en to,�as tIt clases y ancho. - Snr-tfdo WV. CASTORES-ElASTICONES en manteter+e.ue Benterte •T I" . S . y RdllDla ....cado, (JutiA IJIlI'aope Ines - al gas colchones en todas e ases., y toda clase fie géneros y géneros de algodón en DIs
aCe






i PAPEL PARA FU!,,\AR I
IHISPANIAt
¡ : : ,! ¡ PRlllIERA SERIE ¡ SEGUNDA SERIE ¡
• ! 18 ,lstaB de la EXPOBloión ! 18 ,l,tas de eplBOdlosdela l t,¡ ¡ Regional Valenolana _ ¡ "tuai guerra de Melilla ¡i : ..:.;:�;�..:�.. ;�.�� ��.;�.ij�.:.:Ji.... ._..,__.. ..-..
L!
EBANISTERÍA y TAPICERÍA
: MUEBLES DE TODAS CLASES y ESTILOS:
._._.._._.._..- .._..._.._.._ .._.._. ._.. .......
-...-.
Gusto y elegancia en el corte y con­
- - - - lección de Cortinajes - - - -
==== VENTAS AL CONTADO y Á PLAZOS ====
ALf1ACENES: Calle de Peris y Valero (antes PAZ), 22 Y Cruz Nueva










CONSTRUIDO EH EL ACREDITADO TALLER DE CARRUAJES DE LOS
SRES. H-IJOS DE ABEL CAPUZ
====== Pizarro, A • VALENCIA
Las ganancias obtenidas con los 28.000
Ford vendidos durante el pasado año,
amortizaron el total de gastos de estudios
y ensayos del famoso modelo T 20 H P,
los edificios y maquinar-ias.
Durante t91 1 se fabricarán 40,000 Ford
T 20 H P, por los que el público sólo paga
el valor de la primera materia y gastos de
fabricación. La Ford Motor C.» no tiene
tampoco que amortizar acciones ni pagar
hipotecas,
¿Qué otra fábrica
de automóviles en el
!l'ara ofrecér un automóvil tan buena como el fforO, al mis·
mo precio que el fforO, bay que fabricar tantos como fforl
ôn 1910 se fabricaron 28.000, este año sefabricarán 40.000
Landaulet FORD










Hay más de 66.000
Ford rodando por
todas las partes del
mundo, por toda ela­
se de caminos, y
bajo todas circuns .
tanelas. - La expe
riencia 110 puede ser
ni más repetidn 11
más completa.
El número de com'
pradores a ument
cada día, lue�o ro
poseedores de Ford
están satisfechas.
Toda el III und
pu ed e convencer"
de que el Ford es
ligero, l)esálldo)ûl
comodísimo, probán'
dolo durante ua po'
seo Ó uu viaje; mlly
sólido, exal11inando
y sujetando á pn1t•
ba cada una de sus partes, y el n1ií�
económico en esencia y pneumático�,
solicitando 1111 viaje tan largo como se
quiera.s-Hay siempre automóviles Ford
para efectuar gratuitamente los ellsaYo�
Torpedo
FORD
20 1.1 P, cuntl',) cütndros, muguete, Ptas. 9.400
:Uotlelo de lujo con !IÎntlll'a. y tlillizado íntcrtor á jr nato dt'l eomjn-ndor, ucùsüc.r,
norta-ñoees, cantina. etc., etc. Ptas. 9.950
que se deseen,
............................u •• ,u ••••••••••••••• ··::
r FORD MOTOR COMPANY i
· ,
: AGENCIA GENERAL :
¡ GARAGE AUTO - CENTRAL!
· .




Rill aecesortcs. Ptas. 5.925
Con ennota, para IJI'Î�'1C, raretes, tn.ro<.¡, 1!:t'IIt'l'ador, bocina.
y cucnta-küómctroe, Ptas. 6 .... 25
le desenn Agentes en todns Ins lindndes
Calriloyos, folletoH ,{o!o,ql'ajï(ls 1/ cerfijÙ'flr!Of.'
rí tfisposil'iúlI de quien los pida





SRTA. JOSEFINA COLA 20 Ctmos.











, ./ Fábrica de Hbanicos,
Sombrillas g Paraguas
I. �rt�ll� �im�n�
















¡vellanas, 11 • VALEHCIA





Pascual y Genís, núm. 16 y Lauria, 17
I I I
FÁBRICA DE MUEBLES � DIPLOMAS DE HONOR••• MEDALLAS DE ORO .;I
Eatn cn•• ha cutentdo Ins
dE-I- V-l Ilmás nltas -ecompensns Cil elas F�XIJOs�cione8 celchl'atla� ==== ml 10 1 e aen Val{,IlC'lIlClI1909y 1910, -
Muebles de lujo + Muebles de
fantasía + Tapices + Cortinajes
+ + Objetos para regalos. + +
)'
Especialidad en los encargos.
II Depósito exclusivo en'Valencia do las
II CA��� !�::E���AS
•_legítimas de J. C08IAN(
i i Ser�i"i!, á ¡¡Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante .
• • domtcítio : ••
Teléfono núm. 406 Abierto hasta después de la salida de teatros.
----....------.......,_,--......----......�
PERIS Y VALERO, 17 (antes Paz)
,
para matar los piojos de las gallinas
- - - - y demás aves de corral - - - -HUEVOS
REMEDIO EFICAZ Y ECONÓMICO
Léa.se efinteresante prospecto en que-va envuelto cada huevo
De venta en Valencia: Droguería del Aguila, Bajada de San Francisco, 4 'Y San Vicente, 77.-Dros,tuería de El
Siglo XX, catte de te Sombrerería, 10.-Farmacia de P. Soler, Carda, ê.c-Camlcerta y Tocinerfa de Francisco Al­
fonso, camino Real de Madrid, frente al apeadero de la Torre del tranvía de Catarroja.-En Buüol: Pi y Margan, 13.
-r-En Sueca: jasé Dasí, comercio, plaza de San Pedro.v-En Catarroja: José Codoñer, comercio, calle de Valencia, 10
y juan Villanueva, comercio del Aguila, Mayor, 5.
Al por mayor: Eduardo Lliso, représentante de artículos extranjeros y almacenista de guano, Catarroja (Va­
lencia).
Butomóviles lR filSPRno BUIZR
f. NEUMÁTICOS Y TODA CLASE DE ACCESORIOSCALLE DE LAURIA, NÚM. 37 V�bENel�
Calle de SanVicente, 15







CHlDEBHS DE VHPOB CHlEFHCGIOH CEHTBHl
de todos sistemas a.�vapor á alta ó baja
Estufas á vapor presión
r.para desinfección Y por agua caliente
Bidones y Depósitos Construcciones + + •
+ + + + + + metálicas
para
puentes, vigas metálicas,'toda clase de liquido.
postes, ete., etc.r'





Bajada San Francisco, núm. 1 VALENCIA
fFC�SA DOT�IO SOC'E:::'ù
U Editorial de Mù9IC: _A_N_Ó_N'_M_A U
IT CASA CENTRAL II
SUCURSALES EN ITMaría. MuñozJ 8 Madrid·Bal'celona
U BILBAO Santander- parís,U




Papelería y Objetos de Escritorio
ALNA(ENES: Calle de Peris y Valero (antes PAZ), 22 Y Cruz Nueva
�(A: Calle de Hernán Cortés, 10 ••• • VALENCIA
HOlil IURIGH
EBANISTERÍA y TAPICERÍA
: MUEBLES DE TODAS CLASES y ESTILOS:
Gusto y elegancia en el corte y con-
- - - - lección de Cortinajes - - - -
==== VENTAS AL CONTADO y Á PLAZOS ====
:::I'Gupon para remitir UNA £0"'1 :::.:. tograíia destinada al.:.
•:. eoncurso (le Belle'1fl Inffl'ntil .:•
.�. .....
•!. .de Letras y Figuras, .JI. .JI. $. .!•• • •••••••• VALENCIA
.
